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De propaganda. 
• • lili* tlcÜC Î*̂  
Cuando l legó a " ^ o t m s l a n o t i c m ^ p a g a n d a e s t á a .u .ndada y . o -
de que era m u y P ? ^ W ^ ^ t . uenzaVá sin n é r d i . l a .lo .uon-euto. mas izquie rdas se abstuviesen de i r a 
la p r ó x i m a luchai e l ec to ra l , pensamos 
l ó ^ i c a m o n t e que e s t á b a m o s ante la 
perspect iva de unas Cortes de las que 
s a l d r í a indudab lemente algo" beneficio-
so paira el p a í s . 
& n 'as ex t remas izquierdas , eternas 
obs t rucc ionis tas , s i s t e m á t i c a s negado-
ras de lo bueno y de lo ma lo que al 
exa ine i \ de las Cortes hubo de someter-
se, el Gobierno p o d r í a aibordar con la 
serenidad y la c a l m a que la t ranscen-
dencia de ella requiere l a honda y pa-
t r i ó t i c a labor en p royec to . 
pene pa iu i í l l o s rnie ahora se o r e n a r a n pían eT1 absoluto de ..fundamento .los ru- IES seguro quq se ha llegado a un arre-
, " , . . - J M n n a n t ™ mores que ayer c i rcularon por la pobla- glo amistoso entre los s e ñ o r e s M a u r a y 
p a r a p e d i r el apoyo de los elementos ción d e \ a b e í ocurr ido sucesos graves en Dato para la p r ó x i m a lucha electoral, Ha-
trabajadores? alguna prov inc ia e spaño l a , y cuyas fal- b iéndose acordado que donde se presen-
¡Si UO han hecho Otra cosa que g r i - aas y gratui tas versiones h a b í a n tenido ten candidatos mauristas no lo hagan da-
t n r l -^5 «ai l ahnr ^ ha l i i n i t a d n a no de- corno bas& la s u s p e n s i ó n , d e las conferen- tistas. 
cias te le fónicas y te legráf icus duran t r la L a c a m p a ñ a electoral-
noche anterior. Los mauristas preparan una a c t i v í s i m a 
Nos m o s t r ó numerosos despachos reci- c a m p a ñ a electoral en Madr id , 
bidps de M a d r i d , y en los cuales se le i-o- ;F,sla c a m p a ñ a c o m e n z a r á con el m i t i n 
nuinicaban diferentes asuntos de su car que lia de c d . h r a i x ' i 'n el Teatro d.e la 
go, sin que en ninguno se hiciera constar Comedia. 
p é r d i d a 
Pero ya que no convenzan, d i v e r l i -
r á n a los oyentes. 
Exactamente IgÓftl que en el Paria- nada anormal . 
e] m á s p e q u e ñ o detalle de. haber ocurrid( 
l l l f l l l o . 
POR BOCA DE OTROS 
lo pe ie DO ex íimilaflo u M 
Sobre una prplasta. 
Nos hab ló , | í o r ú l t imo, el s eño r Massn 
á n o e h e dicién 'donos que había fefibido 
un telegrama'de pTótesta de los eírípífeií-
dos del Norte, que. dec ían (pié el nm/.o de 
t ren que anteayer hab ía sido arrollado 
Los amigos de Lerroux. 
Esli i lái 'de han acudiilu a casíi del jefe 
íle l"s radlcab's. s"ñor l.eri'onx, mnchos 
aioi:4"s de és te . 
Los socialistas. 
Esta nóché se r e u n i r á n los socialistas y 
se ase í n r a M11'' '-n esta i vun ión a c o r d a r á n 
ir a la lia ha electoral. 
T a m b i é n t r a t a r á n én la r e u n i ó n de esta por el t ren entre las estaciones de Poza-
zal y Rcinosa, y de cuya desgracia ayer noche de la conveniencia de aliarse con 
El « H e r a l d o de Madr id» es el per iódico d á b a m o s cuenta, no h a b í a sido enterra- los^rppnblicanos. 
le tiene l a exclusiva en las informacio- do todav ía . | L a s¡tuacirn en Portugal. 
Cn vista de estas noticias, el seftpr F,n d m i p l s f e í i P d é Esta sn ha reci-
Massa telegraf ió al alcalde de. Rcinosa bido un telegrama del Gobierno por in -
qu  
nes po l í t i cas f a n t á s t i t a s a base de « S " 
dice. . .» «Un personaje ha dicho esta tar-
de. , .» , etc. 
• „r!oc. _ Nosotros no pretendemos disputar al 
Pero las ex t remas izquierdas van a colega egt{l clJUi.lá> t I u e , s e r á , segm-a-
tener que verificarse la autopsia: pero murl ios obreros han enirad.. al trabajo, 
qüe una vez i-cali/.a.da esta operac ión ju-.', 
dicial fué enterrado el c a d á v e r , sin qne 
Ocurriera otra cosa. 
Llegada del señor gobernador. 
Por noticias de personas quo nos me 
los comic ios . mente, la ú n i c a pintoresca" y amena qn 
Y e o n o c i é n d o esta d e c i s i ó n no e s t á le queda, pues caso de que "lo i n t c n t á r a -
de m á s que vayamos d isponiendo n ú e s - ™ s I a t a n a serh. difícil. Lo difícil es 
/ / 'r , . tZz-ÁÁ ,i„ i„ encontrar personajes reales que. hagan 
t ros o í d o s para el estrnendo de l a cam- manifest,u.í011(,s ¿úWicafi interesantes, 
paiña de propaganda, que se avec ina . y esto ha ocurr ido esta tarde en los eo-
Y s e r á Curioso ver l a manera de que - rros del Congreso, donde un ex diputado recen entero c réd i to , nos heñios informa 
los caud i l los radica les se valen p a r a de- radi.cal h;1 afirmado que la c a m p a ñ a que d o j á y e r de que hoy, probablemente, lie-
A I „ «ó l l a m ó n t u . . 80 ^U'LU' 1'iK'cndo contra Maura no tiene g a r á , - procedente de Madi-id, donde ha 
duc i r de su a n t e r i o r labor par lamenta^ base n] IUIKlaillt.nt(1 alguno, pues es in-
r ia las gi-andes ventajas (pie ref)re.sen- dudable que para lú inmensa m a y o r í a 
tá rÁ p a r a el elemento obrero la reauu- del pa í s , (pie vive al margen ,ie lás m-
d a c i ó n de la inis ina en las fu tu ras ( lor - "videncias pol í t icas , el sgftor M a u r a es 
. una g a r a n t í a de acierto y ansu rulad en 
',J-S- el Cobierno. 
(arando el s e ñ o r M a u r a anunc ia , y En cuanto a las ¡¿eáá liberales del tefe 
para que se mlorinase, y"aquella au ior i - g u é s en el que da cuenta de q u é se va do-
dad contes tó ayer t a rde que no se había minamlo hi s i luac ión . 
verificado la e x h u m a c i ó n del c a d á v e r pon» Aigrega el mencinna-do telegrama que 
COSAS FESTIVAS 
Un rato a versos... malos. 
permanecido un par de d í a s , el goberna-
dor c iv i l propietario don Ai&Ustin de ia 
Serna. 
SOBRElTmíMSO 
es el ins igne estadista el ú n i c o gober- del iGobíemo, ah í está su historia noli 
nante q u i z á s que c u m p l e m á s de l o que ^ ^ ^ M ^ l S ^ r ^ 
ofrece, que el Gobierno prepara i una de mayPj que hub|flri h m (.fnro d¿ toltV 
l abor soc ia l en a r m o n í a con las asp i ra - rancia y l ibertad, 
ciones obreras , los caudi l los de l a s ex- "^e " L a Acciónw)^ 
t remas izquierdas , s i n cuidarse del ra -
zonamiento , de l a a p o r t a c i ó n de prue-
bas, o lv idando m u y s igni f ica t ivos an-
tecedentes, se encararan con el s e ñ o r 
Mawra y p r egun ta r an q u é beneficios 
deben los obreros a l i l u s t r e presiden!; ' 
NO ERA CIERTO 
Y ASI, TOÜO 
El d u e ñ o del perro .cansante de la ir is-
t í s i m a desgracia de que toda la prensa 
dió ayer not ic ia y el profesor v e t é í h i ¿ r i o 
en cuya c l ín ica se rv ía el infor iuianlo Jo-
sé G a r a ñ a , nos ruegan las siguientes acia 
raciones, que, aunque en nada esencial 
difieren de lo narrado, deben ser publica 
das, por ser ciertas y porque acreditan 
(pie no se ha procedidb'con la menor im-
prudencia. 
El d í a en 
s ai as de la 
nó present 
Cuando lomo la pluma para garrapa-
lear unus renglones sobre las consabidas 
(.cuartillas de n í t i d a b l a n c u r a » , no sé aun 
acerca de que punto t ra tar , porque son 
muy escasos los que tan pocó respeto rtíe 
merecen que i n ^ tengo inconveniente en 
ponél ' mis manos pecadoras sobre ellos. 
Mi .-eeietario particular^-que ilii 'ho sea 
para envidia de los lectores lo tengo y 
muy decentito—me saca inconsciente 
mente del apuro m o s t r á n d o m e unos ren-
glontes cortos impresos en letras, de mol-
de que h a b í a n l lamado poderosameiil, ' 
su a tenc ión . " 
Vive- "Dios, que no he visto cosa m á s 
ext raordinar ia en los pocos a ñ o s que lle-
vo de existencia. 
DE LA PEREGRINACION A L I M P i A S . Les pe»eftnno8 rne/eódando desnui 
asistir a los actos religiosos. . i , u, i ,, Ampuero) 
" v i e mn cuenla del estado ecqn.ÓRíiCO del mes an-terior. 
S da b'eiura (fe una comunicaci.'m del 
s eño r presidente del T i rp Xacional en. 
Sarí taruier , a c e r í a de un iniporiante pro-
\eclo. a c i i>a real l /acioi i el i . i i eu lo acuer-
da piesiar su concilrsó. 
Asi mismo se dió lectura de una comu 
nbac inn ile la Alcaldía pidiendo al GÍTCU-
lo lá ( ies igñaclóh dé un'representanfe en 
el Cpitúté ejecutivo para la a t r a c c i ó n «i,, 
forasteros. Se acuerda designar al señor 
don Pablo Mata ( lonzátez. I 
T a m b i é n se leen las clausulas del épn-
trato de. arrendamiento de la nueva casa, deseamos a. los que de estas faenasl 
con l e v í s i m a s observaciones, merecieron y^j? 
l a a p r o b a c i ó n de la Junta. I 
Se da cuenta de haberse recibido unos 
momentos antes l a visi ta de una 'Comi -
sión de comerciantes del gremio de u l -
Las parejas de arrastre l 
, iegularc i l lo . 
, l,os Imrcos propiedad d. 
l-ianbo rio trajeron pesca dign¿ * 
m e ñ o i ó n a d o ; por el contrario, fué, 
sisima la que desenibarcaron en d i 
lie. 
I.as "parejasi) de- los señores 
IVrex. Hermano consiguieron 
rea»- regular. 
One siga la racha pesquera os cuan J 
âlzniy 
«na 
Se t ra ta de una cosa algo parecida a t ramarinos perjudicados en los sucesos 
del d í a 2 del corriente, a c o r d á n d o s e apo-
yar la r e c l a m a c i ó n y la protesta que en 
los- per iód icos confabulados contra el ó ' m ^ los puestos m á s avanzados en*la fila i " - nombre de todos se e levará al Gobierno, 
Ciobierno lanzaron a los vientos, con el " ( iral . (.(]n f r m J e n c ¡ a ' ñ e r o comía v bPh í ' i dia de los modernistas. I ^ o r los d a ñ o s ocasionados, 
del Consejo y qué: p r e p a r a c i ó n es la de consiguiente jutoilo y la consabida alga- perfectamente, y . o b e d e c í a / c o n tal h u m i í - A ' " i . siempre me 'han dado cien pata- ' Se acuerda felicitar a la Asoc iac ión de 
c i ó n , a c o m p a ñ a d a de Dios sabe q u é m o e r á t i c a s a todo grifo, al s e ñ o r Vázquez ,|e h a c í a meses NTnía revelando envidia ' " ' Postró leyendo esas cosazas que han 
i A •„ « e Mella le p a r e c í a n encantadoras las ..... .1 «««x'^ i i » d r i en l lamar versos de «novís ima maes-bruta les ofensas y q u é c ó m i c a i m e n t e 
te r r ib les ainenaizas, los caudi l los coni-
l i rcnderan que los oyentes esperan la 
e x p r e s i ó n c a t e g ó r i c a del p r o g r a m a so-
c i a l en w m o n í a con las aspiraciones 
obreras que ellos se disponen a defen-
der desde los e s c a ñ o s de l Congreso. 
• Y s e r á entonces el inomento en que 
los c iudadanos , a luc inados t o d a v í a p o r 
hacer constar en acta la sa t i s facc ión de 
da o á s* la Junta por igual motivo, 
t r ía» . Se acuerda t a m b i é n solici tar de la Coin-
Sugurameute, muchos de los que ten- p a ñ í a de los f e r r ó c a r r i l e s de Santander-
Mi! el hiien h>mor de curiosear en esto* Bilbao la in t roducé tón de una 
r iódi«os del chin chin radical ol idaron 
deliberadamente une menos que ( i iahpiier 
otro pol í t ico puede el s eño r Vázquez de 
Mella lamentarse del fin de unas Cortes 
que él a n a t e m a t i z ó desde el- d í a en que 
e l b r i l l o de unos p á r r a f o s de d i n a m i t a , se consti tuyeron, y aun antes, d i ñ a n t e 
como d i j o u n inailogrado hombre p ú - !as elecciones en que hubieron de. tor-
b l i co , se den cuenta exac ta de l a - igno-
aspectos, no msp 
ño r a larma, el profesor veterinario m e e 
dió ti. admi t i r la a observaciiai, pero es-
tando presente el dueño , fué alado el pe-
r ro con « u n a cadena de ( abal lo», t r a í d a 
de Ik cochera inmediata, a una fuerte ar-
golla de ihierro de un pesebre. H a l l á n d o -
se allí en una de las manipulaciones que 
jarse. 
'Pero como a esos pe 
r a n c i a vergonzosa, de la lamentable faita \a~ op in ión de un 
p r e p a r a c i ó n con que se lanzam a l a v i - a p o y ó de una c a m p a ñ a 
da p ú b l i c a , y a t í t u l o nada menos que ¡ ¡«as Cortes formadas por el caciquismo h l0 ! d í a a t r ibu i r s t í a au é # 
ca y de la casa de sus d u e ñ o s , y dos no-
pequeña . 
reforma en el horar io de u ñ o de los fíe-
los tales r o b u s t e c e r á n , nes. con el fin de que pueda hacerse en 
B ñ b a p el enlace y realizarse así el viaje 
directo entre Saniand(-r y San S e b a s t i á n , 
lo que ahora no pu"de efetnarse por solo 
diec isé is minutos de diferencia. 
Gor motivo de la cons t i t uc ión del nue-
vo (iobierno, se acuerda reproducir todas 
las anteriores gestiones del Círculo en pro 
del abaratamiento general y de la supre-
ma u bu bjri 
renglones, h a b r á n leído la estrofa a que 
h a g n referencia 
mis afirmaciones m o á t r a n d o a quien 
buscare testimonios, las m a n d í b u l a s des-
encajadas de tanto re í r , 
j A tenc ión! ' 
«Corno una ninfa h i l á n d e r a 
la fuente h i l a que hi la .» 
Esto dicen los yersos; yo creo que si la 
fuente nó hace otra cosa que h i la r , bien 
p a ñ o l a s , unos cuantos improv i sados ra en dejar de rectificar, a no ser-que 
cabal leros . . dicho s e ñ o r lo exija. 
, No estamos en aquellos t i empos en . Y comJ0 estI0 todo- Se ^ . e n t a , jalea, 
que bastaba c o n s t r u i r bien un p á r r a f o e l S ^ & & % * ^ é f * armas 
para» l o g r a r centenares de ad i c to s ; no combaten ai Gobierno los pe r iód icos del 
son é s t a s horas de o r a t o r i a florida, s i - mangoneo a base de democracia. 
no de l i ed los probados. —:— — — • 
Y siendo esto a s í . b a s t a r á con que DEL GOBIERNO CIVIL 
los c iudadanos consideren los hechos _ . -A n A T A T A n 
p a r a saber d ó n d e ha l lan m e j o r defensa I A TASA U h AS PuTQTDK 
sus j u s t a s a s p i r a c i o n e s ^ s ú S demandas L n I n ü n l l „ _ L _ n ü , n m , n M 
de t r a b a j o v d i g n i f i c a c i ó n soc ia l . Bas- " *. . . ' •„ 1 „ 0 
T.^A „ J u 1 Como h a b í a m o s anunciado, aver se ce-
l a r á con que recuerden que gobernando lebró en fti Gobierno c iv i l , bajo la presi-
el s e ñ o r Maiura se d i c t a r o n las m á s i m - dencia dei s eño r Massa, gobernador inte 
l io r tan tes leves v disposiciones en de- l i n ^ . Junta provincia l de Subsistencias 
fensa del obrero : la ley de Huelgas , la l f J u n ü l h^bíi} f d ü c i ^ d ? ^ IPI HAC • d ' 1 1 "7 j , exclusivamente del asunto de la tasa de 
(leí JJescailSO d o i m n i c a l , l a de Jo rnada ias patatas, asunto <pie dió origen .a los (|OR completamente satisfactorios denlr r 
m e r c a n t i l , l a de e x e n c i ó n del T i m b r e alborotos del pasado lunes. ,1,1 d é c i m o c u a r t o d í a 
a las Sociedades obreras . . . L a re imión fué bastante la rga y el se- |E1 cliente y el profesor evterinario, aun-
Bastarfi en fin onn rmp rpoueráe-u l lor Massa. como ya h a b í a m o s dicho, to- qUe éste tiene para sus obreros le garan-
«, ,1 o -Í 1 ~ í i recueicien mando como base los precios a que se ¿Í(L del se de accidentes de trabajo, 
que goDernandO el s e ñ o r Maura , ese m - venden en Bilbao, que es el de 30 cénti- se ocupan par t icularmente .del" porvenir 
Signe estadista qlie hoy ofrece l a rea- naos ki lo , propuso a la JUnta que fueran cte la honrada fami l ia obrera que ha su-
l i z a c i ó n de una l abor SOCiad en a r m o - tasadas a dicho precio. f$do tan desgraciada p é r d i d a . 
.ÍQ «nr, loo «x . r» í«o«;^«^ „ Se a p r o b ó esta proposici ' 
cheR d e s p u é s , se sioltó y se fué de nuevo 
a casa de sus amos, dohde viéndole en la 
carretera le abrieron y le recluyeron en 
una parte cerrada de la finca, visitado 
a d ia r io por él profesor veterinario has-
ta (pie m u r i ó , con p a r á l i s i s a los pocos 
d ía s . 
'Es-de adver t i r que, antes de mor i r el 
perro, las personas mordidas fueron so-
metidas « p a r t i c u l a r m e n t e » al t ra tamien-
to a n t i r r á b i c o , con todos los cuidados 
conevnientes, previniendo el doctor Bar-
b á c h a n o que, como la mordedura del des-
graciado C a r a ñ a , ' era" en la cabeza, no 
podía menos de temer respecto de és te 
la posible ineficacia de las inyecciones, 
aun nie esias fueran aplicadas inmedia-
tamente y el Ins t i tu to F e r r á n y el propio 
doctor B a r b á c h a n o han obtenido resulta 
propos ic ión , acordando 
EL MOMENTO POLITICO 
Los ministros hablarán en 
los mítines pectorales. 
POR TELÉFONO 
Alba y Dato. 
MAímiD, 6.—Esta tarde, han celebrado 
una detenida conferencia oue está siendo 
n í a con las aspiraciones obreras , se re- ]a. Jun la de9de m&ñ¡m.di jllGveSj sc;in 
q u i n o el concurso de l a clase t r a b a j a - vendidas en Santander y la provincia a 
dora* p a r a su i n t e r v e n c i ó n en entidades dicho precio todas las patatas, 
de. tan ind i scu t ib l e i m p o r t a n c i a n a c i ó - S e , ü m acordado t a m b i é n por l a Junt i 
n a l nrvmn d r ^ c n ; ^ c , , ™ ™ ™ A * c • que loí> alcaldes hagan fijar a los Indus-
n a l como el Consejo Super io r de E m i - £.¡aieS) en sit io yis%le ^ SU8 estabieci-
g r a c i o n , el i n s t i t u t o y Jun tas de Refor- mientos, unos carteles en los que se ha-
mas Sociales, las Juntas del Censo... gan fijar lo precios s e ñ a l a d o s por la Jun-
Estos son hechos probados, que i a- ta provinc ia l . 
IIÍA dPCAfknr^o Estos acuerdos han sido comunicados 
u i e u c M o n o c e . por el gobernador a todos los alcaldes d i ' 
t n ca jnbio , ¿ q u e hechos probados, lap roiyínciá, p a r a que sean ajampljdog co- muy comentada, los s eño re s Dato v Alba, 
q u é proyec tos de leyes en defensa del mo se ordena. . A la salida se tnoatraFon amboá tniíy re.-
obrero han presentado a las Cortes , E! gobeinadpr c iv i l , en nombre de la serados. 
v- Junta provincia l de Subsistencias, y va- i ,a conferecida tuvo lugar en el l intel 
liendose de l a Prensa, hace saber púbii Rifz. 
camente al vecindario que denuncie sin Elecciones a la Inglesa. 
contemplaciones de n i n g ú n g é n e r o a jos El ^obierno del s e ñ o r . M a n r a tiene el 
s e ñ o r e s inspectores de Subsistencias a p ropós i t o de hacer unas elecciones a la 
todos los industriales q ü e traten de ven-
der l a patatas a precios m á s elevados que 
los que ayer fijó la Junta, con objeto de 
imponerles el debido correctivo. 
Asunto terminado. 
E l gobernador c iv i l in ter ino s e ñ o r Mas-
sa nos c o m u n i c ó anoche que ayer h a b í a 
y adormilada y " | s o ñ e r a 
¡ D a d m u una taza de t i l a ! . . . ¡ G r a c i a s ' 
Ahora ya comprendo ; la fuente es como 
las ninfas a l ^ r e y " r i so te ra» , - ¡Vaya l i -
cencia r e t ó r i c o - g r a m á t i c a l ! 
¡ l 'or m i vida que de esta manera pron-
to se enriquece el diccionario. . ! 
Valor y adelante; 
«... salta alegre y risotera 
mientras su hi lo dest i la . . .» 
T a l vez en el extrajere haya fáTbricas 
donde las ninfas destilen hi lo , pero a q u í 
enterada la Junta de la real orden de! 
3 del corriente, del minis ter io de la Go-
bernacinii, subre el retraso de-una hora 
en las de apertura y cierre de los estable-
clmiéntpa mercantiles, se l evan tó la se-
sión. 
D e s d e S a n t o ñ a 
Espec tácu los -
Este a ñ o la temporada de verano se rá 
en E s p a ñ a no tenemos noticia de tales como ninguna, la Comisión "de la Socie-
adelantos. dad taur ina uLa Ord iga» , que fué a Sála-
« B u s c a n d o l a en'-redaderá .manca a adqu i r i r ganado para las próxi -
a s o m á el sol l a pupi la mas novilladas, ba comprado buen n ú m e -
y adormilada y « ¡ soñe ra í . . » m de novillos, y la primera corr ida, que 
¿No hay g u a r d i a ! por los alredcdo,- e s t a r á a cargo de noveles diestros, se re-
res? ¡Aquí hay un s e ñ o r que ha biasf' - l eb r a r á el p róx imo d ía 29. d ia de San IV 
mado! Es decir, n o ; se trata meramente dro. 
de una licencia p o é t i c a ; ¡us ted disi-
mule: 
« B u s c a n d o la enredadera 
asoma el sol la pupi la 
y adormi lada y s o ñ e r a 
la ve desnuda en la pi la .» 
A d e m á s , el d í a fj de jun io debutara en 
és ta , con la Obí'a «tras Ingrimas de la 
Tr in i» , la c o m p a ñ í a que dirige el notable 
primer actor don José Monl i jano . 
Con esto y con la ac t iv idad que e s t á des 
plegando nuestro Ayuntamiento , prepa-
nc 
mal 
Después de tanto h i l a r la pobre ninfa, rando el programa de festejos, para que 
i ha podido hacerse un traje. ¡Oh fiero no salga la v í spe ra de las fiestas, como 
al ! ' • • otros a ñ o s , t e n d r á n tiempo de enterarse 
Y cuidado que debe fatigarse, porque los veraneantes que en este r incón de la 
hace un mometo estaba en pie completa* .Vionlaña, p o d r á n pasar el verano como 
•mente risotera y ahora el cansancio la 'ha en las mejores poblaciones; 
El Corresponsal. 
S a n t o ñ a , 6 de mayo de 101% 
rendido. Mas pronto despierta, poique 
como el sol la e s t á 'viendo se para y 
«... p rorrumpe en r u m o r e s » 
O lo que es lo mi smo : «Lanza rumores 
con ímpe tu» , cosa que me parece bastan, 
te ext raordinar ia . 
Termina el poeta hacieíndo hu i r , en 
mala hora, a la n infa t i rando el h i lo , la 
rueca y d e m á s artefactos, entre las bur-
las de los lectores que, risoteros en grado 
máx imoj dejan caer el papelote y se ópri- pos 
men l a ba r r iga temiendo reventar de re- eptre ioS pescadores santanderinos. 
Eran ya varios los d í a s en que arr iba-
Laboratorio Químico de Biiil 
ANÁLISIS DE A G U A S , MINERALES, C^HBSj 
NES, ORINAS, SANGRE, J S r i I T O S , EHI 
lEi0 Ws. J, eteiiBlo.-lelÉlii !i| 
Fiesta del árboll 
S e ce lebra rá definitivamente el prnxíml 
jueves, 8, a kis tres de la tarde. 5|| 
;Se ruega a los señores muestros dej 
escuelas oficiales manden a recogerá! 
oficina de esta C á m a r a , paseo de Per 
21, las tarjetas-vales para las inorie 
de los n iños , antes de las doce de 
d ía . 
Santander, 7 de. mayo de l*)l!i.-^El íl 
creta rio de la C á m a r a Agrícola. 
E L RUMOR DEL DIA 
NO HAyllEREGK 
ios rurnon sensifi 
DE LA VIDA DEL MAR 
Un gran día de pesca. 
^ . • ; surdos los lugares oficiales rcspei 
-Eso ant igua frase «<Ya v e n d r á n tiem- .moa y autorizados que ayer se citab .̂ 
mejores», p ú s o s e de manifiesto aye r | por lo d e m á s , repetimos que a 
Ayer fué el d í a d 
c lóna les . 
Cada amigo que nos encontrábamos i 
!«, callo nos h a c í a participes de su eraij 
ción con una vers ión nueva y terrible. 
Si hubiera, ocurr ido en España lo 
ayer se r u m o r e ó a estas horas veríanMj 
trocada en sangre el agua de la bahía. 
Atentados, proclamaciones dé repúblic 
parciales, bolchevikismo desenfrenadl 
en. t a l o cual r eg ión . . . ¡el caos! 
Todo quedó en que Helmonte estó$ 
en d i spos ic ión de abandonar el led» 
que no deja de ser una noticia sensaflij 
nal para los aficionados "de estilo». 
A nosotros basta nos sirve, de hone 
d ivers ión esto de los rumores sensado? 
les. . 
Kso de ver ílegai- a un amigo i'on 
ojos desencajados o poco meaos, d ÍMÍ 
de la corbata en d i recc ión Noroeste^ 
siSténia nervioso en todo su apogeoy! 
ber que «se ha puesto así» porque 
dicho en la calle que en la provincia11! 
Huesca esta haciendo de las suyasi lL 
cheviquismo, es una cosa realmeáiMrl 
\ e i i ida. 
Pues de uiv fundamento análogo 
ayer casi todos los rumores sensación8-1 
puestos en c i r cu lac ión . 
Sin embargo, nosotros creemos 
lo que no se debe abusar con res^i 
este asunto, sino que no conviene1 
como punto de procedencia do tales 
g o c l j o . 
L U I S IGLESIAS SAENZ. 
Joaquín M e r a Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 6, S A N T A N D E H 
de Pellón. 
Uo MertiMtil e InUaL 
ban a puerto con esta o la otra cantidad 
de pescado en sus lanchil las , en sus "pa-
rejas» o en sus barcos de remo, propor-
nos divierten estos deliciosos \nú(£-
•VWAA'VVAV V>/VWWVVVWVWVVVX W vwvvvv 
Leopoldo Rodríguez F. 
M E D I C O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado sn cl ínica a la Alameda 
labor y a, compensar sus sacrificios ím-
ina r i a la Junta probos en la vida del mar, donde se gas-
tan las e n e r g í a s m á s recias y las maya-
inglesa. I 
El p r ó x i m o viernes d a r á n los e lemento» A;yer celebró ses ión or.d 
mauristas un m i t i n en el Teairo de la Co- directiva de.este Círculo, 
media. . dencia del s eño r Pérez F 
En este m i t i n h a r á n uso de la palabra asistencia, denlos señore: . 
los conocidos, propagandistas mauristas Rodr íguez (don Amador) . Gut ié r rez Casti- por el bien del hogar y h 
señorea Pons, Colom, Cernuda y Zabala: ÜO; H e r n á n d e z , Hofdán, Palacio v Ruiz, F i a., ..ver renetimn<; 
¡El s eño r C.oicoechea d a r á el miérco les secretario. * - . lA ' i ' "V1-™™*, 
[pión que no era. menester a alegrar su Especialista en enfermedades de la Pi¡ 
litf-
i i estaba pendiente entre los obreros meta-
n , ^ r ÍA? mer0 2' PnncIPa1' t616'0110, lú rg icos de la fábr ica del Astillero, 
numero mz. E l s e ñ o r Massa ha comunicado el fallo 
sido firmado en el Gobierno c iv i l el laudo 
que ha redactado l a Comisión a rb i t r a l otro m i t i n en el que t a m b i é n h a b l a r é el- L e í d a s y aprobadas las actas de las se-
nombrada para poner fin al conflicto que -min i s t ro de Fomento. - ' sienes ordinar ia y extraordinarias últi-
Se proponen los minis t ros i r a muchas m á m e n t e celebradas, se dió cuenta del 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos 
transportables. 
equeijo y con • —- -c , "vr^ ~ Electricidad méd ica , masaje 
Sesma, Mata, rfis voluntades, por el pan de los chicos, c. , i ienté, etc. 
l a fami l ia . i .Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a u"3' 
VniKld,E.20.—Teléfono núm-
Abilio L ó p e z . 
C I R U J A N O 1 0 C O L O G 0 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, 6, principal. 
, a las partes l i t igantes para que aquél sea 
cumplido debidamente. 
Llegada del señor Conde de 
Limpias 
ciudades de l a p e n í n s u l a a dar míUnes y despacho ordinar io , entre cuyos a s u n t o » 
rograma de Gobierno. figuran los siguientes: 
fué u n d í a ex-
t raord inar io en cuanto a pesca se refiere. 
¡ V a y a l a j n á s cumplida enhorabuena! 
mfestra a los hombres do m a r ! ! 
A nuestro puerto, es decir, a l a d á r s e ^ 
na de Puertoohico y a las. machinas com-
prendidas entre és te y l a caseta embar-
J o s é Palacio 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a 1 o > 
fermedades de l a mujer.—InyecCl 
s, de 
"st iv t - tnn RURGOS. N U M . 
niarino Fernández Fomecna 
ABOGADO 
exponer su prog 
Existe entre los mauristas gran entu- Telegrama de'gracias de S. A. el infan-
siasmo para l a c a m p a ñ a electoral. te don Carlos por el p é s a m e que el Circo 
r, , } Í0 aplazamiento. lo le d i r ig ió p o r el fallecimiento de Su cadero de pasajeros, a r r iba ron embarca- feí? 
E l presidente del Consejo ha desauton- Alteza la condesa de P a r í s ; carta del m i - . „ c Mrt¡¡ . * , ' . bOb y sus derivados. ce y 
: • Anoche nos dijercm t a m b i é n en el. Go ' zado el rumor circulado de (pie se propon- nistro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s eño r Sil ió, CIonea conaucaenuo: Consulta todos los d ías , de 
bienio c iv i l que se h a b í a n recibido not i - ga aplazar las elecciones. soeio honorario de este c í r cu lo , dando las Noventa y tres arrobas de bocarte a l a t í a a una, excepto los festivo* 
c ía comunicando l a llegada a Santander, Estas se ve r i f i ca rán como está anun- gracias por la fel ici tación que se le d i r i - ' imal la». 
: del s e ñ o r conde de Limpias', jefe provin- ciado el d í a pr imero de junio . *.gió con motivo de su nombramiento; otra SiPtefMpntas r inrnpntn íHpm « m o n 
i cial del par t ido maur is ta . i ¿Arreglo amistosa? del director del per iód ico «A B C , a g r á - . í , i e t cc , en ta s cincuenta de ídem de « m a n -
.Nuestro i lustre y querido amigo llega- H o y se h a n reunido los-conservadores deciendo t a m b i é n la fe l ic i tación recibida; Jua)' 'V 
r a hoy a nuestra ciudad y a esperarle acu- en el domici l io del señor Sánchez Toca. y otra del s eño r cónsul del Perú en esta Ciento noventa y cinco mil lares de sar-
d i r á n a la es tac ión mucihos amigos. Antes de t e rminar ta r eun ión sa l ió el plaza, remitiendo un folleto sobre «tLa dina. 
Sin fundamento, s eño r l ' . a rgamín . e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a y financiera de aque F t f ¿ rn t i7aHH a r o ^ n dP % np^.f .a 
El s eño r M a s s a , a l hablar anoohe con El ex min is t ro conservador se mos t ró lia Repúbl ica . . . . . . i.sta tue cotizada a raz<m de pesetas 
Los s eño re s contador y tesorero dieron »í,rot '«. como m á x i m o . Amóe de Escalante, 12, primero, izquierda, los periodistas, nos man i fes tó que cafe- m u y reservado 
CIRUJIA GENERAL ^ 
Enfermedades de 1» 
Vías urinarias^ ^ j . ' 
Partos. 
KMOS ¿¿"ESCALANTE 
£ . L . f ^ C I ^ Q L - O C A N T A S R O 




España ? en el Extranjera 
FUTBOL 
ji L.ortainos y pegamos, las si-
r "f'noticias de in t e ré s para nues-
P f ion»1108: 
Í;1" colegio Nacional de arbitros. 
uité Directivo de1 M a d r i d ha con-
h'^ 'a 1°* Colegios regionales a una 
fe^Lfl-general de fin de temporada 
m ¿ 17 del actual. 
-sUntos a t r a ta r son : 
| ':l4óii de cuentas, p rov i s ión de car 
^«fárnia c'e '^glamento, si fuera per-
1 v as» l l l l " s vai'i,-,!5-
L a asamblea de la Federa 
cíen española . 
&gUnión o rd ina r i a de fin de tempo-' 
i t ó l e b r a r á en la corte el d í a 20 del 
l i . con el siguiente orden del d í a : 
Wjfa y s i tuac ión de cuentas, 
g i ó n ' ' " ^ s . . ; 
^Opiicstn para la t c i n p í u a d a pro-
I ^.^.¡ón del calendario deportivo n.'i-
l i b a m o s . • 
* * * 
prensa i iarisién anuncia que el Club 
fais pJ,'"s:l , 'l ';l,li/-iir " " a « tournce» 
a Sa" Sebas t i án \ B i a r r i t z . ' 
.'Vediii íiue s eña l a coincide con l a de 
"íft de Pentecos tés . 
',| podían los directivos del « R a c i n g 
[ a c c 'I110 tan notable "once» ac-
£|os Campos d< Sport? Por in -
roenios que nada se p e r d e r í a . en 
smatcli" i idernacional verificado en 
'rpoo1 entre el eíIuiP0 ' " g l é * y el de 
[f r ha producido por entradas una 
Kde 84.250 francos. 
En Londres el «match» en •Hegbury 
l '^ucido 67.500 francos. 
'|decir, qu<! ,en dos «matchs» disputa-
.flmismo día la «recette» ba sido de 
fraO francos'. 
nEspañ;i. cuando se cubren gastos,-
muy satisfechos que hemos ga-
Reto. 
juSan Mart ín P. C.» reta al-.«Astllle*-
B.P.» para juga r el domingo, 11 del 
¡jĵ nte, a las tres y media de l a tarde, 
j campos. Se ruega contesten en es-
ijario lo antes posible. 
«Club Deportivo Montañés»-
Los jugadores Hoyo, Blanco, Por t i -
Llama, Agudo, Tafal l . I^ernández 
f Arm;^- "b'go, Garc ía (V.) , Vázquez 
iCastro deln'i-án e-ncontrarse. m a ñ a n a , 
;L la- ocho y media, en la Avcni-
jf.AÍfonso X I I I , para enterarles de un 
llp relacionado con el p r ó x i m o viaje 
nosa. . 
ATLETISMO 
&os primeros d í a s de junio~se es tá 
iiizamlo en San S e b a s t i á n un magno 
íal atléntico, organizado por la Pede-] 
ínAtlética Guipuzcoana, los Grupos 
res, los equipos g i m n á s t i c o s m i l i -
i y los P x p I o ra d ore s. 
* * * 
motivo de las c lás icas fiestas de 
parcial, la Peal Unión de I r á n pre-
un gran cross internacional , que 
hete ser un éxito por la calidad \ 
Inidad de co r r edo rés ipie PII el toma 
h 
CICLISMO 
En hv carrera Roma-Trieste, . en tres 
etapas, lia resultado vencedor Gizarden-
gó (campeón i tal iano), s i gu i éndo le en cla-
sifioaci'ón Belloni, B u s s é r C a r r e p a r i , etc. 
^ # # 
Organizada por el «Pé t i t J o u r n a l » se 
es t á celelnando l a pimeba denominada 
" E l circuito de los campos de ba t a l l a» , 
que consta, de siete etapas, a saber: 
Pr imera. Strasbnrgo— Luxernburgo. 
Segunda. LuxemburgO;—Bruselas. 
Tercera. Bruselas-^Amiens. 
Cuaima. A m i e n s — P a r í s . 
Quinta. Pa r í s—Bar - l e -Duc! 
Sexta,, Bai-Je-Due—tBelfort. 
• S é p t i m a . Belfort—Strasburgo. 
La p r ime ia , de 275 k i lóme t ros , ha sido 
ganada por el suizo Oscar Egg, en diez 
boras, 51 minutos y diez segundos., 
AUTOMOVILISMO 
En Barcelona i n a u g u r ó s e Ta Expos ic ión 
del A.utonw')vil en el Palacio de Bellas Ar-
tes. 
L a ceremonia desarrodlóse segiin un 
programa muy sobrio. E l diputado de la 
Ll igá , sefior Rertrand, en nombre de la 
Comisión organizadora, p r o n u n c i ó un 
discurso adecuado a las "circunstancias. 
Contes tó le ; m u y brevemetn'e el c a p i t á n 
general, declarando, en nombre del Go-
bierno, abierta l a . Expos ic ión . Y sin m á s 
dinse por finalizado el acto. 
L a Expos ic ión es verdaderamente nota-
ble. E x h í b e n s e m á s de un centenar de ca-
rruajes, algunos de ellos n o t a b i l í s i m o s 
por su lu jo y confort. La indus t r ia auto-
movil is ta ha llegado a una perfección sor-
prendente, s i n duda, este certamen es 
de los mejores, si no el mejor que se ha 
celebrado en E s p a ñ a . 
L a Expos ic ión s e r á , - indudablemente, 
visi tada por todos los amantes de esa lo-
comoción m o d e r n í s i m a y admirable, que 
es el automovil ismo. 
L a apertura p ú b l i c a de l a Expos ic ión 
se verificó a l siguiente d ía con u n concier-
to, por la banda del regimiento de Caza-
dores de M é r i d a y por la noche otro gran 
concierto a cargo de la Orquesta Sinfó 
nica, que di r ige el maestro Lamote de 
Grignon. 
PEDESTRISMO 
Sociedad recreativa de los 
Corrales de Bueina-
Resultado de la carrera pedestre orga-
hizada por la Junta Direct iva de expresa-
da Sociedad.: 
M a t í a s Ceballns, 23 minu tos 'y 58 segun-
los. 
José Mar ía Ruiz, 24-45-0. 
Manuel Herrera, 24-48-2. 
. .Pío Ruiz, 25-8l-B. 
P lác ido S a s i á n , 25-40-8. 
Vicente Ruiz, 2541-6. 
Aurel io Posada,. 25-59-0. ' 
Alfredo C Hivas. 20-9-4. 
Luis Arce, 26-Í5-0. 
Se inscribieron 17 y se. re t i raron los 
restantes.' 
El i-eco n i d o era de seis k i l óme t ro s y 
300 metros, con una pendiente,, de cerca 
d e ^ H metifos. 
» « * 
iBuivcInna, a pa r t i r del dommgo úl 
i^onieiizaron a disputarse en el Club 
ación Rarcelona, organizador de la 
feba del atleta completo, la< elimina-
fas correspondientes a las pruebas de 
SMiicnto del peso y saltos dé á l tur , ! 
s impulso. 
fracticarmi unos treinta concursan-
AVIACION 
Para la seguridad de los vuelos Londres 
y París Madrid, Norteamérica y Europa-
A pet ic ión de los Gobiernos de los P.s-
tados l uidos, Piancia e Ing la te r ra , el 
s . -ñoi- . minis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
bu ordenado a la Direcc ión general del 
Inst i tuto Geográf ico y Es t ad í s t i co que 
el Observatorio Central Meteorológico 
efectúe los servicios siguientes: 
Observaciones me teo ro lóg icas y son-
da jes con globos pilotos hasta 2.000 ine-
* • * l tros de a l tu ra en M a d r i d y L a C o r u ñ a 
Strasburgo tuvo lugar un cross- a las siete horas, trece horas y diez y 
Ufen el que par t ic iparon 33 cor^e- ocho horas 'de mer id iano de Greenwicb, 
Motándose la fal ta de los campeo- cuyo resultado se t ransmite a las nacio-
píiceses Vennenleun, Keysor v De- nos interesadas por medio de radiogra-
mas lanzados desde Aranjuez, a las nue-
e la salida el c a m p e ó n belga Van ve horas, quince horas y veinte horas, 
enhout af i rmó su gran valor toman- Observac ión meteoro lóg ica con sonda-
Itanietnela cabeza y ganando la j e hasta 2.000 metros, hecha en M a d r i d a 
a-con una ventaja de 250 metros las once horas, que se t ransmite antes 
el segundo, que era el f rancés Bou- de las / loco r ad io t e l eg rá f i c amen te a Pau 
. y t e l eg rá f i camente a Vi to r i a , probables 
tercer lugar e n t r ó Bross (belga); puntos de escala de los aviadores fran-
ceses e ingleses. 
Observaciones me teo ro lóg icas a las 23 
horas ^n Madr id , que la e s t ac ión radiote-
legráfica de-Aranjuez, ' t ransmite a Ingla-
i n ra, a la una de la madrugada. 
Estos servicios y las transmisiones de 
sus resultado han ido montados y co-
Kilómetros y medio", que fué gana- m e n z a r á h a funcional- desde pr imero de 
!?tí viejo c a m p e ó n Luis Orphée , uno mayo. 
'más famosos corredores que tuvo A d e m á s sigue la es tación de Caraban-
dhel lanzando a las 13 horas y '30 ininu-
los el radiograma general dé informes 
meteoro lóg icos procedente del Observa-
tor io CenTral, que contiene los resulta-
do, Collignon . ( f r ancés ) ; quinto, Go 
f i % i ) ; sexto, Dal l ié res ( f rancés) , 
1,-étc. 
* * * 
Pai'ís, y organizado por el Stad-
^ tuvo lugar la prueba «Hand i -
'de Veteranos», con un recorrido de 
¡prte ,francés. I nv i r t i ó en el recoi r i -
Wnutcis 10 segundos, 
^rector de «L'Auto» clasificóse #n 
lugar. 
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U í t d e q c m í e : . . . 
i i a E i ¿J 
* de la 
raju-
ña saje 
Para conservar los DIENTES 
SANOS, BLANCOS Y HERMOSOS 
T A D E N T I F R I C A C3L<t JLV-J i 
ya-. • 
Ia en todas las buenas farmacias, droguerías y perfumerías. 
Para pedidos al por mayor dirigirse la la 
SOCIEDAD ANONIMA D E V E N T A Y E X P L O T A C I O N D E L 
I m J \ . .XÍ o J.J A. is l|'ac uz, 0. - SAN SEBASTIAN : Apartado, número 73 
dos de las observaciones hechas en va-
rias localidades de E s p a ñ a y algunas de 
Fas extranjeras. ^ 
El I n s t i t u t o . G e o g r á ñ c o y E s t a d í s t i c o 
estudia a d e m á s los medios de prestar a 
la av i ac ión m u n d i a l cooperac ión meteo-
ro lóg ica de mayor ampl i tud , a lo que 
L s p a ñ a ha sido invitada por los Gobier-
nos va citados. 
' PEPE MONTANA. 
TIRO NACIONAL 
Tiradas para socios—En l a Junta te-
nida ayer se a c o r d ó conceder dos pre-
mios para l a t i r a d a del d í a 29 del corr í en 
t é mes; los otros dos d e b e r á n ser dona-
dos por l a R e p r e s e n t a c i ó n de' Torrelave-
ga : a d e m á s se han concedido nueve me-
dallas, a t í tu lo de recuerdo de esta t i -
rada. 
Tiradas femeninas—Ayer se recibió 
en la S e c r e t a r í a el magní f i co p r imer pre-
mio que i m admirador de las s i m p á t i c a s 
t i radoras ha ofrecido, abora que, jun ta -
mente con él, ha venido una cai ta , en l a 
que se nos dice que podemos exponerle al 
púb l i co , pero a condic ión que lo sea den-
tro de su embalage y que sólo se abra és-
te a l hacer entrega del misn ío a quieri le 
quepa en suerte. 
T a m b i é n hemos recibido cinco pesetas 
para costear l a m u n i c i ó n que necesiten 
las gentiles t i radoras, de modo que és-
tas sólo h a b r á n de satisfacer l a mat r icu-
l a de l a t i rada , que, como ya anuncia-
mos, es de 0,50 pesetas, y cuya recauda-
ción se destina a formar parte de l a suma 
necesaria para adqu i r i r los premios de 
la p r ó x i m a t i rada . 
Tiradas de obreros.—Por acuerdo to-
mado en l a ses ión de ayer, q u e d ó facul-
tado el secretario para l a a d q u i s i c i ó n de 
los premios necesarios para l a t i r ada del 
d í a 2<). 
Tanto és tos como los de las t i radas Je-
meninas y los de las t iradas de socios, 
. p i edu rán expuestos en breves d í a s en MU 
importante establecimiento comercial de 
t-sta ciudad. 
T a m b i é n q u e d ó acordado que a fines 
de j u l i o o a pr incipios de agosto se cele-
bre un concurso regional, que c o n s t a r á 
de una t i r ada general, en la que se dispu-
t a r á el t í t u lo de c a m p e ó n m o n t a ñ é s ; una 
especial para mi l i t a r e s ; o t ra para obre-
ros; o t ra para el elemetno femenino, y 
una in fan t i l . 
T a m b i é n se t r a t ó en esta Junta de la 
p rov i s ión de l a plaza de oficinista, que 
t e n d r á casa l ibre y r e m u n e r a c i ó n en me-
tá l ico . Los que se interesen p o r esta pla-
za, pueden d i r i g i r sus ofrecimientos a l 
secretario. 
IMPACTO. 
Intento de suicidio 
En Peñacasti l lo-
Ayer tafde, en un estabelcimiento de 
comestibles t i tu lado «La P e ñ a » , del pue-
blo de P e ñ a c a s t i l l o , una anciana llamada 
Rosa l í a Soto Haya, de 63 a ñ o s de edad, 
i n t en tó poner fin a su vida, en dicho esta-
blecimiento, donde, s e g ú n parece, presta-
ba sus servicios como criada, d á n d o s e un 
gran n ú m e r o ' de cortaduras con una na-
vaja de afeitar en ambos brazos. 
Esta mujer hace cuatro d í a s que sufr ió 
un ataque g r ipa l , teniendo que retenerse 
en el lecho. 
Ayer , que se h a b í a levantado unos mo-
mentos, .aprovechando que no h a b í a na-
die en su h a b i t a c i ó n , cagió una navaja 
de afeitar que t e n í a el d u e ñ o de la tien-
da guardada en una cómoda , y con ella 
se hizo as heridas graves que dejamos d i -
chas. 
¡Como la hemorragia que su f r í a la i n -
feliz mujer era muy grande, un prac t i -
cante, l lamado Mariano Calleja, la asis-
tió" en los primeros momentos, p r e s e n t á n -
dose seguidamente el médico de Pefiacas-
ti'llo don Alberico Pardo, d á n d o s e aviso 
de lo que s u c e d í a al Juzgado de instre-
ción del Este, que estaba de guardia . 
L a mencionada mujer fué llevada en 
una camil la al hospital de San Rafael, 
por orden .del Juzgado, ingresando en 
aquel benéfico establecimiento en regular 
estado. 
piifs i p s i i c i i 
POR TELÉFONO 
Precauciones con el tratado de la paz 
PARIS.—Ha quedado definitivamente 
t e rminada la redacc ión del Tratado de 
Paz, que se i m p r i m i r á en 48 horas. 
E l jueves o viernes s e r á comunicado a 
los alemanes. 
Para la i m p r e s i ó n del Tratado se han 
tomado í n e d i d a s extraordinarias, con ob-
jeto de asegurar el secreto. 
Las copias se e m i a r á n desde el minis-
terio de Negocios. Extranjeros en cajas 
cerradas y la compos ic ión t ipográ f ica *e 
efectúa en un ta l ler especial. 
L a d i s t r ibuc ión de los originales se ha-
ce de ta l manera que cada obrero recibe 
una copia que, aisladamente, es in in te l i -
gible. 
L a e n c u a d e m a c i ó n l a e f e c t u a r á n obre-
ros que ofrecen g a r a n t í a s , y las pruebas 
son destruidas. ' 
L a presencia de los delegados alemanes 
en Versalles-
ZURICH.—Dice un periodista a l e m á n 
desde Versalles a l « N o u v e a u t Journal de dispositiva, que. consta de dos a r t í c u l o s , 
S t u t t g a r t » : se f i j an los sueldos de que ayer dimos 
«La poblac ión nos observa como anima- cuenta en estas columnas y se pide a Ha-
les curiosos del desierto. A pesar de l a cienda la. correspondietne a m p l i a c i ó n del 
p roh ib i c ión oficial han logrado in t rodu- c réd i to necesario. 
cirse en nuestro hote l periodistas trance- ' ~ W 
ses, conversando con nosotros. Nuestras f f i / f n n ^ f i e n n a c i n e 
habitaciones son confortables. La al imen- l U y l C ^ U í í " y d o i U o 
t ac ión no deja nada que desear. Cosas de -fpf iPpq#inn n n m n n 7 n 
las que tuvimos q u é pr ivarnos en n ú e s - i XlKil i COU1 U Olí UlQiZrUt 
tras casas desde hace mucho tiempo, nos ' 
son servidas , Según es tad í s t i ca que publ ica la Inter-
" . , „ , • ' vención general de Hacienda, durante el A l l legar, o ímos exclamaciones como pasado *es-de mar70> el Tes'oro ^ 
é s t a : «Ya es t án a q u í de nuevo los bo- r e c a u d ó poi ' todos conceptos, 442.329.19rj 
ches». Pero h a b í a en estas palabras m á s pesetas, de ellas 283.213.000 producto de 
c o m p a s i ó n y curiosidad que host i l idad, i^o"6!? ,0^0^11, de1 bo, íos .del Tesoro , y 
T • u i - J . ^ , i n • v. 0.389.004 procedentes de ejercicios cerra-
La poblaciónr de Versalles, ahora que dos, E en los g a í . ¿ s p ü b 7 i c ™ . 
ha sa t i s í echo su p r imera curiosidad, no setas 442.700.862, de ellas 23.590.870 con 
sé ocupa de los delegados a l e m a n e s . » i cargos a ejercicios. Se produjo, por lo tan-
Bélgica firmará el tratado de paz, bajo to, en este mes, un pequeño déficit. ' a 
ciertas condiciones. pesar de lo copiosamente que se a c u d i ó 
BRUSELAS.—Ayer se' celebró Consejo al uso del c réd i to , 
de ministros, bajo l a presidencia del rey 1 Sumadas estas cifras a las de meses an-
. . . . - i tenores, a r ro jan para el p r i m e r t r imestre 
_ . ' ! del a ñ o siguiente el resultado compara-
Cofnenzo a las ooho y t e r m i n ó a med 'd t i v o : 
noche. . I . INGRESOS.--665,8 millones de pesetas. 
E l m in i s t ro de Negocios hizo una expo- con. anmento de 187 millones sobre igua l 
. # , . „ * „ „ A ~ i * periodo del ano anterior, v de 377,2 sobre 
sición de l a s i tuac ión , dando cuenta de • 
la necesidad de que los aliados le. aaegra-
ren .el apoyo m á s completo para su res-
t a u r a c i ó n económica . 
L a s i tuación financiera en Bélgica es 
poco halagüeña . 
PARIS:—Entre las preocupaciones de 
Bé lg ica figura, en p r imer té rminQ, l a que 
se refiere a su s i t uac ión financiera. 
Los aliados han convenido en entregar 
a Bé lg ica dos m i l millones y medio de la 
p r imera entrega que i i a g a .Alemania co-
mo i n d e m n i z a c i ó n . 
Se encargan, a d e m á s , de l a deuda de 
guerra belga, que se eleva a 5.000 mi l lo-
nes, a reserva de obtener el consiguiente 
desembolso de Alemania . -. 
Los belgas consideran que estas medi-
das son insuficientes. 
La ocupac ión alemana ha dejado en 
Bélgica siete m i l millones de marcos en 
papel, que Jos belgas tuvieron (fíie acep-
tar a 1,25 francos por marco. 
Ahora el marco vale 45 cén t imos , y Bél-
gica desea saber si va a soportar ella so-
la semejante dep rec i ac ión . 
Los al iados han dicho a los belgas que 
se- entiendan con los alemanes, y esto les 
ha disgustado .grandemetne. 
L a ú n i c a excusa de los aliados es que su 
propia s i tuac ión financiera les preocupa 
m u c h í s i m o . 
Delegados italianos que vuelven á París-
PARIS.—'M. Bonin-Longare, ombajar 
dor de I t a l i a , visi tó esta m a ñ a n a a M . Pi-
chón , min i s t ro de Negocios Extranjeros, 
para anunciarle que Orlando y Sonnino 
s a l d r á n de Roma esta tarde para llegar a 
P a r í s eí miérco les . 
M. P i chón se d i r ig ió inmediata mente a 
v is i ta r a Wi l son , L l o y d George y Clemen-
ceau, .que estaban reunidos, t ra tando oe 
la cues t ión i ta l iana , y les comun icó esta 
gra ta noticia. 
Y a anoche algunos despachos hacj/m 
presentir que esto ocurriera. Dec ían esos 
despachos q u é Orlando, h a b í a d i r i g ido 
un l a r g ó telegrama a l m in i s t ro de Nego-
cios Extranjeros, y que Orlando y Sonni-
no h a b í a n conferenciado ayer largamen-
te con el Rey. 
No hubo tal encuentro-
PARIS.—La Oficina de la Prensa de la 
Delegación i t a l i ana comunica que la no-
ticia publicada por algunos pe r iód icos 
suizos y alemanes, par t ic ipando que ha-
b ían ocurr ido encuentros entre tropas 
francesas e i ta l ianas en Fiume, e s t á des-
provista de fundamento. 
Las pérdidas italianas. 
ROMA.—Un comunicado oficial dice 
que I t a l i a tuvo en la guer ra 494.000 sol 
dados y 13.169 marinos, muertos. 
L a Liga de las Naciones. 
PARIS;—Se iba celebrado r e u n i ó n pie-
nana del Comité ejecutivo de l a L i g a de 
la.s Naciones, asistiendo delegados de las 
cinco grandes potencias, y representan-
tes de Bélgica , E s p a ñ a , B r a s i l y Grecia. 
A. E s p a ñ a la r e p r e s e n t ó el s e ñ o r Qui-
ñones de León . v • . . 
Los bolchevlquis húngaros se entregan-
HAS1LEA.—De Viena trasmiten l a no-
t ic ia de que han capitulado los bolche-
viquis h ú n g a r o s e n t r e g á n d o s e incondicio-
nalmente. 
R E P A R A N D O UNA EQUIVOCACION 
Las M i M m m k M M i 
La "Gace ta» publ icó ayer un real" de-
creto de Gobernac ión fijando las dotacio-
nes de las clases inferiores4 del personal 
del Cueipo de Vig i lanc ia . 
E n el p r e á m b u l o se hace m e n c i ó n de la 
respetuosa instancia, elevada por conduc-
to del director general de Seguridad de 
los funcionarios del Cuerpo de Vig i l au -
cia, haciendo ver el e r r ó n e o -criterio con 
que h a b í a sido aplicada al personal de 
dicho Cuerpo l a ley de 22 de j u l i o de 1918 
y el decreto de 7 de septiembre; haciendo 
notar a l a <vez él t ra to desigual aplicado 
a l Cuerpo a que p e r t e n e c í a n y a los de 
Córreos y Te légra fos , a pesar de ser las 
mismas las normas aplicables e idén t i ca 
la cons ide rac ión legal que d e b í a n mere-
cer unos y otros organismos, dependien-
tes, para mayor a n a l o g í a , de un mismo 
Minister io . 
De la lectura de los reales decretos pa-
ra la a d a p t a c i ó n de las plant i l las de los 
tres Cuerpos especiales, evidencia la equi-
vocación padecida y los perjuicios or ig i -
nados a los funcionarios del Cuerpo de 
Vig i lanc ia . 
A subsanar este error, restaurando l a 
jus t ic ia en beneficio de los empleados de 
las c a t e g o r í a s m á s humildes, se encami-
na el proyecto de decreto, en cuya parte 
Sran Casino del Sardinero:-: I 
:-: eiNEIYIHTÓGRflFo 
Hoy miércoles 
DE MAYO í-s 
H las cinco de la tarde 
Varietés: Despedida de 
. Jiple eííüí - La mala ile SilviaEr3 parie5 
A M R A R O M E I D I I M (bailarina). 
millones de pesetas. En baja s e ñ a l a d a los 
tabacos, de 40,3 a $7,8. 
GASTOS-—Sumaron en el t r imestre 
638,1 millones de pesetas, con un aumen-
to de 363,5 sobre igua l pe r íodo de 1918, y 
de 388,5 sobre 1917. 
Por nota que se estampa a l pie del c.ua-
dro es tadís t ico , se hace constar que hubo 
133,8 millones de pesetas gastadas en re-
embolsar obligaciones del Tesoro ¡ pero § 
pesar de tai descuento, aun queda -un 
enorme crecimiento de los gastos, a l que 
no es fácil buscarle.satisfactoria explica-
ción. La mayor parte de las'Bet^iones del 
presupuesto figuran con crecimientos que 
van del 39 al iü por 100 de lo que se gas 
tó en a ñ o s anteriores, y alguna, como la 
heuda pnblica, pasa ú>- 25,5: a ¡250! mi-
llones. Hay motivo para suponer que para 
redondear 'y .presentar bien las cuentas 
de fin del 'año 1918, debieron d'ejarse mV 
m o n t ó n de pagos sin fo rmal ia r para el 
a ñ o siguiente, con perjnicio de la seriedad 
qne debe i-e.spla.nd.ec.or en las gestiones 
miriisterjji les de todos ih* ministros 6é 
Hacienda. 
Servicio de Correos. 
El s eño r adminis t rador pr incipal ' de 
Correos de osla provincia, no.s ruega baga 
mos llegar a conocimiento del públ ico , 
qne el vapor «Salmesii , de la C o m p a ñ í a de 
í ' in i l los . qne icnbi anunciada su salida 
de Cádiz para el día 12 del a e t n á l . para 
La.s -Palmas, Canarias, Santos, Bras i l , 
Montevideo y Buenos Aires, adelanta su 
salida al d í a 19, pudiemln, por tanto, de-
positarse correspondencia, para lo$ indi -
cados p a í s e s en esta Principar, basta las 
15 horas del d í a 7 del actual. 
E l vapor «Va lbane ra» , de la misma 
C o m p a ñ í a , que t e n í a aminciada su salida 
dé L a C o r u ñ a el d í a 13 del actual, direc-' 
to |)ara la Habana, apla/a su salida has-
ta el d í a 17 del pasmo, pudiendo deposi-
tarse correspondencia para el indicado 
p u n t ó en esta A d i n i n i s t r a c i ú n de Correos 
basta el día 15 del corriente; 
D E TODAS LAS MEJORES 
• • • • MARCAS • • • • 
BALDWIN 
1.0* MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T J C O f 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. lilllifl. fleilii i í l l í M i . i M t o t e i 
POR TELÉFONO 
Los trenes rápidos. 
B I L B A O , 6.—La C o m p a ñ í a de ferrocarr i -
les del Norte ha dispuesto que desdi! el 
d í a 12 del corriente, vuelvan a c i rcular 
los trenes r á p i d o s diar ios de M a d r i d , u 
I r á n y viceversa. 
También lia dispuesto que entre Madr id 
y Santander y Bilbao circulen desde la 
misma techa tos Llenes riipidos tres veces 
pAir s e i h a n á . 
; 1 1 
U l t i m a h o r a . 
POU TELÉFONO 
No hay unión, 
M A D R I D , 7 ( i madrugada) 
El s eñor Dato c o m u n i c a r á boy al pré-
sidente dol Conseju la decisión de (10 un i r 
se al C'ibierno ni apoyarle. 
El sefior Maura fiará hoy mismo cuenj 
ta. dé esta decis ión al Consejo de minis-
tros^ 
Choqife de trenes. 
De M á l a g a comunican que a consecuen-
cia del'choque de. dos trenes de mercan 
cías ño ban llegado a M á l a g a los treno?, 
e s p e r á n d o s e que .a [na doce de ta noche 
-•1 expreso y el correo lleguen -fusionados. 
Conflicto resuelto. 
E l mismo despacho agrega que. han re-
anudado el trabajo los panaderos, com-
p r o m e t i é n d o s e los patronos a aument;|r-" 
les el salario. 
PIANOS
FIMOS automáticos 
1917, siendo de observar que en el p r i m e r 
la necesidad que hay de firmar el Trata- tr imestre de 1917 ño se omit ieron Obliga-
do de Pa/.," en el que se fijan para Bélgi- clones del Tesoro. En 1918 se negociaron 
ca condiciones honorables y satisfacto- Por 200 miUones, y en; 1919 por m.B m i - e 
r í a s . 
POR TELÉFONO 
Que cunda el ejemplo. 
BARCELONA, 6.—La Alca ld í a ha dis-
puesto que se reduzca l a tasa de las pa-
tatas a veinte c é n t i m o s la l i b r a de las co-
loradas y a quince las blancas. -
Esta d ispos ic ión ha sido dictada por el 
alcalde en vista de l a baja q ú e ha tenido 
la patata en' los centros productores. 
El alcalde se va. 
BARCELONA', 6 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á 
en segunda convocatoria la ses ión del 
Ayuntamiento , en l a que se d a r á cuenta 
de l a d i m i s i ó n del alcalde. 
¡En l a c o m u n i c a c i ó n que d i r ige al Ayun 
tamiento dice que una vez normalizada 
la s i u t ác ión en Barcelona no puede con-
siderarse como una dese rc ión su renun-
cia, que, por otra parte e s t á perfectamen-
te justificada^ con la necesidad de reposo. 
La d i m i s i ó n le s e r á admi t ida al señor 
Morales Pareja y" d e s p u é s se p r o c e d e r á 
a la elección de nuevo alcalde, conside-
r á n d o s e como eguro el t r iunfo del con-
cejal regional i ta s eño r Mar t í nez Domin-
go-
A descansar de las fatigas. 
Los ex diputados a Cortes s eño re s con-
de de Santa Engracia, P ó r t e l a , Fourn ior 
y Casanova, y los ex senadores seflor3s 
Garr lga y M á s y Egu i l io r han regresado 
de M a d r i d en el expreso. 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y cides. 
BLANCA, NUMERO 40, i . " 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
M A T E R I A E L E C T O R A L 
Rectííícacion del Censo 
Ayer, a las ocho .de l a . m a ñ a n a , se re-
u n i ó en el sa lón de sesiones del excelen-
t í s imo Ayuntamiento , l a Junta munic ipa l 
del Censo Electoral, bajo la presidencia 
de don .Ladislao del Barr io . 
El secretario, señor Pacheco, dió cuen-
ta de las reclamaciones formuladas du-
rante los quince d í a s en que han estado 
expuestas al púbú l i co las listas confec-
cionadas por el Ins t i tu to Geográfico y 
E s t a d í s t i c o de la provincia . 
L a Junta, en vista de lo expuesto por 
los reclamantes y teniendo en cuenta las 
disposicivmes legales de ap l i cac ión ; acor-
dó: 
Cuanto a las inclusiones. 
In formar favorablemente todas las que 
se iban presentado, excepción hecha de l a» 
correspondientes a aquellos solicitantes 
(pie carecen de la edad reglamentaria. 
Tampo'co aceptó las relativas a don Ze-
n 'm Quintana y don H i g l n i o Gon iá l ez , 
por no a c o m p a ñ a r s e a las solicitudes pre-
sentadas la d o c u m e n t a c i ó n con-espon 
diente. 
Cuanto al cambio de domicilio. 
L a Junta d i c t a m i n ó desfavorablemente 
laí^ reclamaciones de Gerardo González 
C a r d a y Antonio Gómez López, por no 
justificarse debidamente las pretensiones 
que aducen. 
i Restificación de nombres-
Solamente se a d m i t i ó dictamen favo-
rable en cuanto a l a r e c l a m a c i ó n p esen-
tada por don P r imi t ivo San Juan Blanco. 
Las d e r a á á se rechazaron por fal ta de 
prueba documental. 
No se han presentado reclamaciones de 
S A L I S B U R Y - P L A I N - M A D R I D 
Un Duelo imporíaníe. 
Dentro de pocos d í a s e m p r e n d e r á n un 
«ra id» ae réo desde Salisby iPlain, en I n -
glaterra, a Madrid., varios aeroplanos i n -
gleses. 
Los aviones e s t án ya listos para sal i r ; 
tan pronto como en tiempo lo permita , 
pues durante los d í a s pasados las condi-
ciones a tmos fé r i ca s , tanto en Ing la te r ra 
c ó m o en Francia, han sido m a l í s i m a s . 
Los aviones que p a r t i c i p a r á n en el r a i d » 
son los siguientes: 
Un aparato Handley-Pej^e, con cuatro 
motores Rolls-Royce de 37o caballos cada 
uno. Este aeroplano, t r ipu lado por diez 
personas, p r o c u r a r á n llegar a Madr id de 
u n solo vuelo, sin aterr izar para abaste-
cerse de gasolina. Como el av ión lleva ga-
solina suliciente para un vuelo de doce 
horas, y tiene una velocidad de unos lóu 
k i l óme t ro s por hora, es muy posible q u é 
consiga hacerlo, a menos de encontrar un 
fuerte viento del Sur. Esle av ión s e r á pilo-
tado poi- el coina.ndanle Darley y el te-
niente K i l b u r n , del Boyal A i r Forcé, he-
talle interesante: Un gran n ú m e r o de avio-
nes de este misino tipo estaban destinados 
para l levar a cabo el bombardeo de Ber-
lín en noviembre del a ñ o pasado. Todo» 
los preparativos h a b í a n sido ya hechos, 
y de ño haber surgido el á r m i s t i c i o , la 
capital prusiana h a b r í a sufrido un bom-
bardeo en c o m p a r a c i ó n del cuá l los de 
P a r í s y Londres hubieran parecido unas 
manifestaciones p l a t ó n i c a s . 
Dos aviones de Havi l l and (marca D i ) 
de un motor único Rolls-í-íoyvc, y t r ipu-
lado por un piloto y un observador cada 
uno. Estos aviones llevan gasolina para 
tres o cuatro horas, pudiendo mantener 
un promedio de velocidad de m á s de. 160 
k i l óme t ro s por hora. lAter r izarán en Tours 
Pau y q u i z á en Vi to r i a paraabaslecerse de 
gasolina, efectuando el recorrido de Ingla-
terra a Madr id dentro del mismo d ía . Es- ' 
tos dos aparatos son del t ipo empleado 
para bombardeos y reconocimientos, y se-
r á n pilotados por ' el coronel Beatty y el 
< a p i t á n Pace, del Boyal A i r Fo rcé . Llevan 
tres ametralladoras, una manejada por el 
piloto a t r avés del propulsor, y otras dos 
a l uso del observador desde del asiento de 
a t r á s . Tiene una velocidad extraordina-
r i a , llegando a-200 k i l ó m e t r o s por hora. 
Durante la guerra prestaban excelentes 
servicios, ibombardeando de dia. las ciu-
dades de IRihin. 
E l cuarto aparato es un avión de com-
bate Br is to l . de dos asientos y de motor 
I ún i co Bolls-Boyce. Es éste , si duda algu-
i na, uno de los mejores aviones de coní-
I bate que se hayan fabricado durante la 
guerra, teniendo én su activo la destruc-
I clon de gran n ú m e r o de a p á r a l o s alema 
i nes.Es muv resistente, fácil de manejar y 
tiene una 've loc idad muy grande. Este 
aparato lo p i lo tea rá el comandante Payne 
i A t e r r i f a r á en Tour, Pau y t a m b i é n quiza 
' en V i t o r i a . E r a de este mismo tipo el apa-
rato que recientemente ba t ió el «record» 
mund ia l para atravesar m o n t a ñ a s , l levan-
do a c&)bo vuelos de ida y vuelta sobre los 
' Andes. 
(Los aeroplanos aterr izaran, en Cuat ro 
Vientos. 
Laa disposiciones para el aterrizaje y 
almacenaje de los aparatos, a s í como pa-
ra el u só de los a e r ó d r o m o s e spaño le s , 
han sido adoptadas con tanta cprtesiía co-
mo buena voluntad por los jefes y oficia-
les del Real Cuerpo de Aviac ión . E l co-
mandante F e r n á n d e z , del campo de avia-
ción de -Cuatro Vientos, a g u a r d a r á ,a su 
llegada a los aviadores en Madr id . 
DE P O R T U G A L 
Regimieníojlesarinado 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , í i .—Comunican de Oporto que 
la autoridad m i l i t a r ha acordado desar-
mar al regimiento de infanteria n ú m e r o 
32 que in ten tó declararse en rebel ión. 
Uones, como á n t e s di j imos. 
Descontado este.concepto, los que este 
El Consejo de la Corona decidió firmar a ñ o presentan mayor crecimiento, son: 
el Tratado, pero l lamando l a a t e n c i ó n de util idades, que pasó de 33 a 55 mi l lones ; 
las potencias acerca de l a s i t uac ión eco- J ^ T * ' ^ W V ? ' 3 ; obre> d é ^ / 
, . o J T̂ XI • v 27'7; lo te r ías , de 18.3 a 31,2. v venta de 
nomica y financiera de Bé lg ica y sobre substancias al imenticias, de "2,1 a 22,5 
L a Junta e l e v a r á todas las solicitudes 
enviadas a l a J u n t a — i n c l u s i ó n hecha de 
las informadas favorablemente—"a la Jun-
ta provinc ia l , juntamente con el acta in-
forme que han suscripto todos los reuni-
dos en la s e s i ó n de ayer, para que resuel-
va lo que estime m á s conveniente. 
Carlos Rodríguez canello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de l a Maternidad de St Antoine 
de P a r t é . • 
. Especialmente enfermeda-
- des de la mujer y partos] 
«Radiun» y Rayo* X 
D E DOS A CUATRO 
Wad-Rát , 3, teroero. 
Excepto los d íns fpstivos. 
Dr. Sainz de Varando. 
Partos y. enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r d<' dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaraunza. 
Consulta de n a l . - Gan Francisco, 27, '¿.0 
E 1 L _ 
N E U T R A C I D O 
I n d i s p e n s a b l e p a r a t c n r a r i n -
m e d i a t a y p e r m a n e n t e m e n t e 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l I I 
ESTÓMAGO, HÍGADO e INTESTINOS; 
d e c o m p o s i c i ó n o r i g i n a l í s i -
m a , T J I S T C X á L ; s i n l > i s m n t o 9 
b i c a r b o n a t o s ^ m a g n e s i a s n i 
c a l m a n t e s . 
Ir rasco, 6 pesetas. 
Frasco doble 1l2 litro, 10 pts. 
< P O N C E W I O I V A R I O . E X C L U S I V O : 
JOSÉ MARIN 6flLAR-.SeVILLfl 
croii baja, por r e c l a m a c i ó n , 11; por de-
IK ion, 4: existencia en fin de abr i l , 278 
Beneficencia provincial 
Mo.yiíuiQnto do] per^ónaJ pcmi i t l o en 
Ids i 'stiibicciniii 'ii.tds di- Beiiéfltíencift di i-
nni tc el mes de abr i l rdl imo: i 
Hospital. 
, E x i s t í a n en el anterior, 288; ingresaron 
en ábr l l , '*V.': fiaerpu Sája : por e u r a c i ó n . ' 
isii; por defimcinii , 25- miedardii en tin dé 
ab r i l , 170 varones v 123 hembfa i . .To ta l , | 
21VJ. i 
Fueron opeiadns y curados sin causal 
estaiicias, a r a z ó n -de 53 diarios. 
Casa de Caridad. 
Quedaron, 555; ingresaron en ab r i l , 13; 
fu i 
func 
van mes y ¿75 hembras; Tota l , 553. ; 
Casa de Expósitos. 
. Ex i s t í an , -iítt; ingresaron en abr i l , 28; 
íuerun baja: por reclainaei(iii palerna. 2; 
•ppv (Icriini i iu i , 1S: quedaron en tin ele 
abr i l , 227 varones v 2-íi hembras. To 
tai, m -
Manicornic-
Oiii 'danu,! en p l ' provincia l de VaJládO-
li¿. y otros, en el mes de ab r i l , 217: ingr"-
sanm en aibril, l()í»; fueron baja: por eu-
rac ión , 2 : por defunc ión , 3; existencia 
rn fin de ab r i l , 109 varones y 108 hem-
bras. Total , 212. 
•Se hallan en t r a m i t a c i ó n cinco expe-
dientes, relacionados con igual mimero de 
(Irmrntcs acogidos en este Hospital , para 
sn conducc ión al Manicomio. 
•En el fnst i tuto-Asilo de S a n losé, para 
epiíépiiQOsj fundado en Carabanchel ROÍ 
[qs rMvlcn t í s i inos s eño re s marqueses de 
Pailejo, ex i s t í an y c o n t i n ú a n ocho. 
Bagajes. 
En la copjtal se expidieron ó r d e n e s para 
17 servicios vcrilicitdos. 
P a E : B l - 0 O Á N T A B R O 
Venerable Orden tercera. M a ñ a n a , jue 
ves. a las od io de la m a ñ a n a , ce lebra rá 
esta real Hermandad, la misa de honr i -
* i en sufragio del alma, de don Manuel 
Ca lderón ( i . de Aned'a ((|. 'e. p."d.)T en la 
parroquia de San Francisco. 
• . - v v v w i / r / v v v - v v v v ^ V v v - y v V V v v v v „ v w v w v W v w \ v v W W « v v v w v W V i t V - w v w t ^ w w v v v v . ,.Vl 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
D E 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERÍA 
RAMOS.—San Francisco, '̂ 7. 
LerroiiK y los socialistas. agricultores y ganaderos y representante.^ dé enlidades agi ' ícolas , ya en las capita -les de provincia, bien en las cabe/as de 
. • - r. • .• x x- x i pai'tido jud ic i a l , v donde esto no sea tai - i 
a Agrupacon socahs ta Veterana, de , . , / , , „ , . , p x ^ % eambiando i n q . n -
Biibao, ha publicado la proclama ( i M a sibiles é n t í e sí, y concretando sus aspira- ' 
clones y demandas en un documenlo (jue con t inuac ión t ranscr ib imos: 
« ¡ TRÍA I iA.IADORES! ¡ CIUDADANOS ' 
Li-rroux, Alejaiuiro Lerroux, ha sido in 
vitado por los 'republicanos de B i l b a o -
por med iac ión de Indalecio Prieto—para 
ofleudar la corona que la A g r u p a c i ó n re-
publicana cjfcdica anualmente a las vic-
t imas que las huestes liberales tuvieron 
durante, la guerra c iv i l l lamada «car l is -
ta» , y cuyos restos reposan eri el cemen-
terio de iVFallona. 
Como .socialistas-^-aun admirando a 
quienes supieron incl inarse y m o r i r con 
quienes luchaban por una menor t i ra-
n í a — c o n s i d e r e m o s que, nuestros recuer-
dos v actos hemos de dedicarlos a otros 
e l e v a r á n a. los Poderes públ icos , h á c i é ñ d o 
llegar una copia del mismo a cualquiera 
de las entidades (pie, suscriben, para que 
és tas , en su d ía , puedan recogerlas en al-
g ú n otro que compendie todas las peí i-
A l a par, es conveniente organizar para 
E L B U E N HUMOR 
Banquete de hombres de peso, 
Kn Viena se ha veriheado un. banquete 
m i g i n a l (pie bien puede calilicarse de 
banquete de la obesidad. La in ic ia t iva 
ha p á r t a l o de nn rico y «gordoi. indns-
t i i a l (pie se piopone.-ivpetir cada a ñ o el 
restin (pie tanto éxito, iba alcanzado en 
el actual. Para asistir a él fueron como 
cados, sin d i s t ine ión de clases y de -e-
xns, i'uaid.os pesaran m á s de 199 kilos. 
M efecto se colocó una b á s c u l a en el ves-
t íbulo del restaurant y los comensales 
eran pesados bon la mayor escrupulosi-
dad, tos ¡pie pesaban 199 o m á s kilos, 
pasaban: los que no llegaban a la e n -
tena, annque les faltase poco, eran nv 
chazados. En la mesa de honor tomaron 
asiento el iniciador y dos Invitados de 
dicho (lía almuerzos o comidas de ea rác -
lér ÍH'.imo y j i r a s ó excursiones a Centros 
a g r í c o l a s oficiares o a las éxplotÉWJÍones 
agropecuarias m á s . progresivas, piocu 
raudo la rea l izac ión de conferencias pra( -
\ iena, que pesa 137 ki los, y una antigua 
cantante, Mar ic t i t la Tirolesa, ret irada 
hace a ñ o s de la escena, y cuyo peso ac-
tua l es de 127 kilos. 
¡No hay noticia de que se hundiera el 
piso del comedor! 
ticas, experiencias dé cul t ivo y eoñenrsos " ^ - ^ w - m - r k A. 
ttecbos y ••• o í ros hombres: a los hechos y apti tud entre pastores v obreros agri- j O l ^ . C U O I C . I ^ - A . ^ ^ 
a los hombres socialistas. No svmo—en , (.0ia¿ 
nuestro honrado concepto-r-a la vida pú 
blica el socialismo, para pasar el tiempo 
organizando ni dando calor a homenajes 
a guerreros, hijos naturales del r ' g i m e n 
capi ta l is ta ; ni para (pie sus creyentes 
celebren actos en los que, oficialmente. 
l i a \ , i n de codearse con mil i tares y d e m á ? 
pilares de la b u r g u e s í a (para v e r g ü e n z a 
V escarnio del ideal).; n i ¡oh, ignomin ia ! 
Abrigamos la seguridad de que todos", 
cuantos del campo viven se pstfí&atará.n de 
la importancia de realizar lodos los a ñ o s 
este brillante aclo «le presencia de la . \ , : r i 
cultura y Canaderia; nacionales. 
Madr id , 30 de abr i l de 1<)HI.-Por el Ins 
lil.nto Agrícola C a t a l á n de San Isidro; 
Ignacio ' ( ¡ i rona, presidente.—I'or la Aso-
c iac ián general de ( i a n a d e í o s del Reino:" 
O C U L I S T A 
San Francisco, 19, segundo 
NOTICIAS SUELTAS 
Margarita G. Lacoma tiene el gusto de 
ammeiar la p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó r de su 
nueva Casa de confec-'iones, < n la calle 
Hernán Cortés, número 2, piso secundo, 
en enyos salones expondi 'á los d í a s 15, 16, 
17 y 18, una e s p l é n d i d a colección de Mo-
delos adquiridos personalmente en sn re" 
cien te viaje a Páris-
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E : 
C o n s t r u c c i ó n N a c ^ n J 
C hasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919" Omnibus y Camones .. 
E l V T R E G r A . I J N M E Ü I A T A 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
T i i v o r a , 1 y 3 - S A I N T A I > O E Í ? — T e l 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE M A D R I D 
Inter ior 
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» G y H . . . . . . . 
\mort izable 5 por 100 F 
» » E 
* D 
• C 
» » D 
» » A 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano... 330 00 330 00 
Río de la Plata 844 00 343 00 
Tabacos 305 00 307 00 
Nortes 337 00 000 00 
Alicantes 000 00 000 00 
Azucareras, preferentes 96 50 95 00 
Idem ordinar ias 00 00 00 00 
Cédulas , 5 por 100 109 00 109 00 
Tesoro, 4,75, serie A...r IOJ 80102 00 
Idem i d . , serie B 101 80 102 00 
Azucareras, estampilladas... 00 00 00 00 
ídem, no estampilladas 87 25 00 00 
Exterior, serie F 1 90 30 90 40 
C dulas al 4 por 100 100 00 99 90 
Francos 1 81 00 80 60 
Libras I 28 06 23 14 
Dollars 4 96 00 4 96 00 
(Del Banco Hispano Americano j 
precedente: üáH, 55, 50, 48, U), 47. 48, 50, 
48, 50 fiíl corriente; MI), 648. 
Kelguera, 152, 50 por UN) lin corriente, 
precedente; l í o , 45, 40, 45, 4;!, 44, 42, 41,5u 
v 142 por-109 íin corriente; 144. 15, 43 
por Ki'í. 
Obligaciones. 
Asturias, Gál icio y I éón , 66,SK>. 
Nortes, pr imera serie, (•.í".,25 y 66,15. 
Bonos de la Sociedad ÉspáfiQla de 
Cons t rucc ión Naval , 105,25, 
Cambios. 
Xewport , pagadero en Londres, a ocho 
d í a s vista, 800, a 23,08. 
O e - l . V l i x o i e i p i o 
L a sesión de hoy. 
Orden del" d í a para la ses ión o id ina-
r ia que c e l e b r a r á hoy nuestra Corpora-
ción inunic ipa l : 
Acta de la ses ión anterior. 
Extracto de acuerdos del mes anterior. 
A/SLINTOS SOBRE I A MESA 
(ioini.sión de Obras.—iConstruir un fa-
uial di» a lcan ta r i l l a en Cajo. 
Idem de Beneficencia.—Desestimar la 
propos ic ión para (pie se nomhraran seis 
nuevos practicantes. 
Idem de Hacienda.—'Se niega la crea 
ción de.zonas libres para r e c a u d a c i ó n de 
ar-hitrio sobre alcoboles. 
D B S l ' A C l l n OHDINARIO 
(".omisión de H a c i e n d a . — S e ó a l a r d í a j)a 
ra el sorteo de contribuyentes para la 
J unta munic ipa l . • 
'Dis t r ibución de fondos. . 
r oña . Mar iana Cano, un socorro. 
Duna Eduvigls Valdivlelso, ídem. 
Ascensos por 1 a i vacante de un oficial 
tercero, 
Coniisióii de Elisa nclie.—tDistriibn ción 
de fondos. 
Comis ión de O b r a s . — D o ñ a l ' i l a r Rive 
rp, una sepultura. • 1 
Don R a m ó n Cubr í a , ídem. 
Doña M a r í a C. Gut i é r rez , a m p l i a c i ó n 
de ídem-
Don Eduardo Pérez del Molino, a'econs-
t rucc ión del edificio contiguo a la iglesia ' 
de l a A n u n c i a c i ó n . 
Cuentas. 
• Comisión de Policía.—'Don Miguel Ve-
larde, Instalar u n . m o t o r e léc t r ico en hv 
calle de Cádiz. : i 
líl'O, 
nncil iado en la calle Alta, h\\e £ 
lió pro test u r m u frases algo 
la calle de Velardej porque un iiU, 
h ic ipal h a b í a ecbadu el lazo 
vagabundu q u é por al l i se haUafin^ 
Es tonni t iv i ' i que se promovíeae-^ 
te escanda!'!. 
Servicios'de a Gru> 
En la .pol ic l ín ica de la i.n\z i | ¡ 
ron asist idas en el d í a de ayer 4$? 
Del campo socil 
Los ferroviarios ^táiiu .Se ha celebrado en Valencia ,1,, . 
I t a ra una impor t an t e» reun ión de h w m 
r íos ca tó l icos , con asistencia fai 'ni| 
deide del Comité directivo del Sml 
Nacional de Ferroviarios Católicos A 
t in Ruiz, y el secretario de la Sección' 
1 Gijón, Fé l ipe Pereira, quienes dmji 
i l a palabra a una numerosa ooncu,!̂  
cia, desarrollando el tema de ia h x̂  
, tancia de la S ind icac ión cristiané, 
en él acto el mayor entusiasmó, 
í OIUHIÓ constituida la Sección 1^ y . 
Cía de' A l c á n t a r a y se nombré la ¡d 
direct iva siguiente: 
1 ,1 resrdente, Vic to i iano \"¡iiitl 
y icépres iden te , Antonio Bajero; 
¡ r i o , A g u s f n Flores; vicesecretario^ 
I dido Calbarro ; tesorero, Manuel ¿^a 
¡ l o ; contador, Faustino A. Torre; |3 
' les, Juan Antonio . l imeño. FranpíiJr 
thénez, Regino 'Focines y l'atnii,, ' 
choz. s 
.Consejo de v ig i l anc ia : presidente-<í 
C a b i n a ; vicepresidente, Vid^m 
Mateo; vocales, Vicente Sánchez yS 
tonio J iménez . 
D e s p u é s de una. intensa y provecho? 
propaganda por la región cxlnm 
han salido para M a d r i d las propa* 
distas Agus t ín Ruiz y Felipe Pereiraf 
breve r e a u n d a r á n la c a m p a ñ a por ¡(3 
el p a í s . 
LOS ESPECTACUTol A 
SALON PRADERA.—Compañ ía de 
zuelas y comedia!;, bajo la dirección dj 
p r imer "actor y director Enrique Deutyi 
maestro concertador Vicente Bellicer. 
A las siete .sección doble).—«El asm 
bro de Damasco» . 
A las diez .sección doble).—El lamín 
de granaderos". 
P A B E L L O N NARBON. I d ipera 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las siete.—tercero y mario ral 
sodios de la emocionante serie «Aveni 
ras de C a t a l i n a » . 
utri 
S A N T A N D E R 
In ter ior í pm- 100, a ; ! t , l l i , 
por lili); ,peselas SO.ÓOO... 
rO.iO y 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar la vista de la caiwsa in -
para ^ue sus hombres s i rvan de escude-; p j dmpie de Ra i lén , presidente.—I 'or la 
ros a seres como el t ra idor , como el teñe- ^Sll(.¡ai jlin (j0 Agricultores de E s p a ñ a : 
gado, como el a p ó s t a t a , como el un d í a , *E¡ m a r q u é s de Alonso Mar t ínez , presiden-
descamisado y hoy mi l lona r io Lerronx. te.—PiOr Xa Confederac ión nacional í^atp-
l 'o i ip ie se puede ¡cómo no! haber sido lico-agraria:: Luis Diez del Corral , vice-
Conquis tó luani fo a IMira 
Siendo feo como él solo 
PÓr ¡m hermosa dentadura. 
Ilsaiba Licor del Polo. 
A m o m . n M . ó por lOfMIÍKIO). a 1W.05. 99 o o a á a en S u lo ^ T c ^ ^ c Z 
" i , , ' n ^ p e s í as U<-,!0- - tra Victor iano G a r c í a Obeso, por el d^ l i -i cdnlas Raneo Ihpoiecario, ó por 100; n , de estafa 
nn descamisado y l legar a mi l lona r io , 
sin (pie—en este r é g i m e n — d e j e el hom-
bre de ser tan hombre de ideas, como el 
que m á s ; lo que no se debe ser, n i las 
masas o agrupaciones consentirlo sin 
su m á s airada protesta v sin volverle la 
esipaidá, es: nn Lerroux. Es decir- él 
hombre qú€ subió y se hizo mi l lonar io , al 
amparo de la personalidad que se creó 
¡y le crearon!, pregonando la revolución 
•agraria: 
presidenle. 
El «Liodio». l ia salido de Tor rev ie já , 
CfU d i l ecc ión a este puerto el vapor « U o -
dio», con cargamento de sal de todas Gja-
ses, para nuestro par t i cu la r amigo Ion 
por sistema, halagando a los anarquis- : Alvaro Klórez -Es t rada . 
tas, siendo el portavoz de los exaltados Mina a la deriva.—En la Comandancia 
^de la democracia, para luego, cuando ha de Mar ina se recibió ayer un telegrama 
'llegado, cuando ya e s t á a r r iba , ¡ c u a n d o de la Dirección gen'eral de Navegan n y 
es mi l l ona r io !—y precisamente eri los Pesca, se-jún el cual , el c a p i t á n del vapor 
momentos en que una cruenta l ucha es tá «Cabo Tres F o r c a s » e n c o n t r ó en la t i tud 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señoree 
Díaz, Odón y D'Her» 
a mótrpor 100; p e d í a s 7.5(K). ' , U ^ ^ ^ L o s - h e c h o s . 
D e l t e s ^ O ^ 0 -M('rf,a,,,ÍI' 8 : m fK,r m - El 3 de septiembre de 1018, el vecino de 
n ^ i ; ' r ™ V . , „ w-íi i i f > - P e s q u e r a , . Manuel Hurtado, cpie t en í a a 
S b Í ^ o n ^ X^a,ba' a 8;>'50 Y 86 por m ^ r v i c i o al procesado, mando a éste 
que cobrara unas cuentas, lo cual verificó. 
por 100; pesetas a p r o p i á n d o s e , con á n i m o de lucro. 
Día 6 de mavo de 1919. 
enlabiada entre la clase capi tal is ta y los 
que él h a l a g ó y le subieron—, tracionar-
les, venderlos, alentando a l Gobierno Ro-
mam.nes a que les « m e t a m'áno», a que 
no t ransi ja con sus «exigenc ias . . .» 
¡Y es ese hombre el que va a ofrendar 
ana corona en Ma l lona ! . . 
i Ese, Lerroux, el del dinero de los huel-
gmslas dé Altos Hornos , ' e l que, l l amán-
ó.ise republicano radical , dice q u é no le 
l e m b l a r í a la m a n ó al í l n n a r una o va-
n a s sentencias de mimr te , ( ¡ o h c in i smoí ) , 
el.qne ba dado motivo a que Romanones 
diga que « ¡en tanto que l a nobleza feon-
désa de San Luis) se hace bolchevista. 
I.e;roux se hace c o n s e r v a d o r ! » 
V a s í es : Lerroux, pese a sus suspiros, 
es conservador, conservador enmascara-
do, sólo que, a d e m á s , es u n Frégo l i ¡ eso 
que en pol í t ica canalla l laman «como-
dín». . -
¡Y es este hombre, al que Indalecio 
Prieto ha invi tado (suponemos q u é a re, 
querirniento .de la A g r u p a c i ó n republi-
cana) para que venga a Bilbao a ofren-
dar una corona a los m á r t i r e s de Ma-
llona ! 
¡Oh noble! ¡Oh santo laico Mea ve. si 
levantaras la cabeza v vieras é s t a s co 
sas! 
¡No recuerdan (algunos socialistas), 
Slp duda, tus nobles, ciertos y herniosos 
pensamientos, con mot ivo de la venida 
de Lerroux, a l célebre mit in- de Euskal-
duna! . -
¡ D e m ó c r a t a s ! ¡Soc ia l i s t a s f ¡Oue ese1 
h ó m b r e n.. profane la tumba de quienes 
supieron m o r i r por una menor t i r a n í a ' 
¡ Oue no lo haga j a m á s en representa-1 
ción de q u i é n e s se sientan honrados do-1 
mocratas.' 
1 A t r á s , Lerronx | 
• P i l i 
La 
39°, 29', 21" N . v longi tud 31" 50', 00' O. un 
Objeto liotante." al. parecer una mina sub-
mar ina , que navegaba a la deriva. 
PARTE COMERCIAL 
Vallado!id, 5 mayo. 
Los tenedores de tr igo se. muestran o m 
ptei is a á e g o c i a r y van saliendo partidas 
al mercado tanto del detall como por ma-
yoi-j (bimlosé -el caso de que ayer llega 
ran al Canal l.f)(K) fanegas, cosa rio ocu-
rr ida desde que*eiupezó la guerra y que 
demuestra lo inconveniente que fué, por 
parte de los Gobiernos, el querer obligar, 
a la fuerza, a vender a los labradores, 
cosa no conseguida, a pesar de, 'tantas 
, y tan t i r á n i c a s disposiciones y que, es-
p o n t á n e a m e n t e , lo e fec túan los ferigueros 
en cuanto deja de intervenir el Gobier-
no. ¿ A p r o v e o h a r á n esta lección los go-
bernantes? Se es t á pagando el, t r igo al 
detáül a «7. N7 I'? y 88, pero el que no pa-
ga estos m á x i m o s precios no puede com-
prar. 
En partidas se efec túan tambié i» nu-
merosas compras, a 88 reales en esta-
ción, de distintas procedencias y al mis-
mo preció pagan part idas para t rae r en 
carros. Ult imamente se ajustaron 15 va-
gones, a 88 sobre vagón aqu í . 
El mercado es t á muy firme. 
Hoy hubo por el Canal 600 fanegas, a 87 
1/8, y por el Arco 150, a 88. 
Dé Rarcelona sin noticia?. 
CENTENO.—La oferta sigue s e ñ a l a n 
do el precio de*66 reales las 90 libras en 
estaciones l ínea" Segovia, Avila y Sala-
manca. 








Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del v i e n t o . . . . . . 
Kstado del cielo. . . . . . 
Estado del mar.. . . . . . Mad.1 
Temperatura m á x i m a al sol, 26,0. 
Jdem m á x i m a a la sombra, 16,2 
Idem m í n i m a , 9,4 
K m . recorridos por el viento de Hb ayer 
Sh hoy, 95. 
Lluvia en mjm en el mismo tiempo, 0.0 










C H A M R A G I M E 
Pídase en hoteles, res-
taurants y ultramarinos. 
100; pesetas 50.a;;:). 
Idem A Imansas, a 
•i.75í). ¡ can t idad de 3C0 pesetas 
n n r ^ m - ^ f A-iiS^ÍoeaE' ' ' ^ y 89,75 EI minis ter io fiscal p id ió se impusiera p. r lOD.^pesetas 115.009 al encartad0j Cümo au[ov de un d ^ de 
l.lem Hidroelec rica Ibérica., a l(^2 por (,stafa la pena de cuatro meses v un día 
100; pesetas lo0.0!)0. de a r r e s t o V a y o r . • 
R l l R A A ' ' ' ' J ' ' , r i " ' " SetiÓÍ Zlimel/. l l , liego que SU 
B I L B A O patroeiinnio fuera antoi- di'l delito ealit i-j 
— ^ - cado. 
Fondotí públicos. I Sentencia. 
In te r ior : serie A, 89,70; serle B, 80,70; En causa procedente -del Juzgado de 
serie G, 80,70 serie F. 78,20; serle'G, 89,70; S a n t o ñ a se ba dictado sentencia conde-
serie H , 80,70. nando a Ensebio y Juan Cagigas, como 
Amort izable en t í tu los : serie A, 07,r:'j autores de un delito de lesiones graves, 1 
contado, precedente; 97,95; serle B, 97,50 con una circunstancia atenuante, a la pe-, 
contado, precedente; serie C, 97,50 conta- na de cuatro meses y un d ía de arresto ' 
do, precedente, y 97,50. mayor, y a Alejandro Pereda Rivero, co-! 
iExterior estampillado, serie F, ÍÍO.SOj UKV autor del mismo delito, sin Circuns-1 
serie E, 90,30. lancias, a la de un a ñ o y un día de pri-1 
Acciones. glóp rorreceioiial . 
/Banco de Bilbao, 3.200 pesetas fin co-
rr iente: 3,Í50 contmbp, precedente; 3.g80í 
10, 25. • 
Vizcaya, 1.400, 95, 85, O,), 95, 1.5IX), 1.495 
fin corriente. l.'iSá, 90; 85. 
I l ispanoaiuerirnno, 335 por 1(¡0 tin .co-
rriente, 322 por luo cordado, pmcedentei 
330 por 100. 
Un ión Minera , 1.450 tin corrieide. prece-
dente; Liño . 50, 5$ fin corriente; 1.435. 45, 
35? 45, 50. 
¡Urquijo Vascongado, 6(>5. 
Sota y Aznar, 3.505, 10 fin corriente; 
3.550 fin corriente, p r ima 59-pésetás ; 3.480 
y 3.485. 
M a r í t i m a Nerv ión , 2.900. 
Un ión , 1.410, 1.415 fin corriente, prece-
dente; 1.415, 20, 25, 30, 22, 30, 28,-30 fin 
corriente; 1.420, 22, 25. 
SUBASTA DE CARNES 
TaTT^ a K nes :JJ 
Esta Sociedad subasta la carne deli 
novillos que. se han de l id i a r el día 11^ 
corriente en la plaza de toros de de la dad, con. arreglo al pliego do con, 
expuesto en sus oficintis, Colón, 
tu l l a Taur ina nKiries». i 
l'ani infurme 
W ile ANGFd, 
SUCESOS DE AYI 
Denunciado, 
Ayer, una mujer- l lamada (Cristina Ma i " 
tínez, d e n u n c i ó a Santiago Manecho, da 
catorce a ñ o s de edad, domici l iado en el 
i-Paseo de Menóndez Pelayo, porque segnn 
la denunciante h a b í a maltratado de obra 
a un hi joisuyo, de diez a ñ o s de edad, lla-
mado Fernando Mar t ínez . 
¡La Guardia municipal , c u r s ó el corres-
pondiente parte denunciando a aquel mu-
chacho,. 
Los humos. 
Presentada por varios vecinos de la ca-
Vascongada7l.335r2b fin corriente; 1.315 lle (\e Francisco, fué ayer cursada 
a. 625 fin corriente; 015, 17, Por to ia rd ia munic ipa l una denuncia 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodas, baall 
/os y « luncns» . 
Salón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la tarraza deT Sardinero 
J A B O N C H I M B Ó 
El mejor de todos los jabones por loj 
componentes de su fabricación y" su er 
merada e laborac ión . El más económifl 
no sólo por ser el quem ás dura, sino pon 
quen o estropea ni quema los objetosi»J 
vados con él. -
Pedidlo en todas las partes, exig 
s l émpre l am arca estampada en 
1 rozo. 
REGI.. 
as, Ler roux . ¡B i lbao no te quiere ' |;|S ; „ Vlhr;^ Salamanca y Segovia.. 
¿ % t r S ^ K l 11 J 0 , ; í l l , 1 ^ ,U't,'M:l ' A V K N A . - ICn línea de Ari/.a hav vende Agrupac ión SofiiaUsta Velera-u,.^. ¿ ñ a ;}0 p,.si,tas m Wú()^ 
Fiesta de la agricultura 
Año 111.-1919. 
Él In s l i i n lo Agr ícola C a t a l á n de San 
Is idro, la lAsociación general de Ganarle-
ros del Peino, la Asociac ión de Agr icu l -
tores de E s p a ñ a y la i :o?ifederacion na-
cional C a l ó l i c o - a g r a r i a . t ienen el honor de 
dir igirse a todas las Federadones agra-
rias. C á m a r a s a e r í c o l a s oficiales. Comuni - . 
dades de lahradores, Cajas rurales, ¡ ¿ p p ^ ci&danferitc; los hechos lian venido a rea-
pf 
ALGARROBAS.—Hay ofortas en Sala-
manca a &8 réáles las 94 l ibras. 
YEROS.—No se conocen ofertas. 
VINOS.—Los mercados v in íco las " .dán 
en alza con motivo dp los grandes des-
trozos Causados en el v iñedo por las he-
ladas de fin de abr i l . En C a t a l u ñ a han 
quedado arrasadas muchas v i ñ a s ; Valde-
p e ñ a s y su comarca lamentan enormes 
p é r d i d a s . Las dos Castillas, Rioja, Na-
varra. Aragón y otras han quedado muy 
mal paradas. Hace unos d í a s p r e s a g i á -
hamos ya lo que OVA de temer y. desgra-
peralivas ag r í en l a s ; Sociedades de Segu-
ros mutuos 'contra los riesgos de la A g r i -
cultura y hr G a n a d e r í a y Asociaciones y 
Sindicatos ag r í co l a s , as í como a los agr i -
enltores y ganaderos en general, i nv i t án -
doles a elehrar con el mayor esplendor 
posible la «F ie s t a de la A g r i c u l t u r a » , fe-
l i /mente iniciada v llevada a cabo desde 
1917; 
A este fin, recuerdan a unos y o l i o s 
que dicha fiesta consiste en aprovechar 
lii lestividad de San Is idro Labrador (15 
de mayo) para dar una prueba de solida-
ridad tindesional, r'iMiniéndose todos l o i 
tizarse m á s pronto de lo que e s p e r á b a -
M O V I M i E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 6 
Distrito del Oeste. 
Xaelmientos: Varones, 1; hembras, 0. 
Defunciones: M a r í a del Carmen Guerra 
Pidal , de veinte d í a s ; Cajo. 
Elo ísa Bar rera Priego, de ciricuenta y y 550. 
siete a ñ o s ; Mbret , 10, cuarto. I z á r r a , 325 fin corriente; 320 , 323. 
J o s é ( ¡ a r a ñ a F e r n á n d e z , de cuarenta y ' Argen t í f e r a de Córdoba , 56. 
20 ' !¿iPl ,zcoana' " " " • " " ' contra un indus t r i a l l lamado Antonio Ta-
V a s c o c a n t á b r i c a de Navegac ión . OfJO fin z,,n' rfowiciliado en la calle de Colón, 
coienté precedente- 980 porque con alguna frecuencia se permite 
'Mun.iaca. 555, 50 f íh ' co r r i en t e i ' 540 , 45. ¡ ,,1,8,ar c ^ é ' •v lo-s 'h,"nos a d i -
50, ir,, v r.¡). chos vecinos. 
cinco a ñ o s ; Hnhio, 18, qutrtto. 
Maxinnna. Iglesias Palacio, de. orne 
a ñ o s ; P e ñ a (".astillo. 
Mair imonios : Ninguno. 
Distrito del Este. 
Nacimientos:.Varones, 2; hembras, 2. 
Defuncimies. Ninguna. 
Matr imonios: Ninguno. 
N a v e g a c i ó n • Vizcaya, 350 fin corriente r> . (, .. . . . Loe perros-
(report)" precedente; 350, 3i5 fui corrien- , ,por ^ (-•"ardía munic ipa l fueron ayer 
te; 345 í repor t ) , precedente; 345, 40, 43. | denunciadas d iec i sé i s personas que tienen 
M a r í t i m a Bilbao. 550 fin corriente; 545 VP"'ros y los djan sueltos por la v ía publ i -
ca, s in bozal y sin cadena. 
-n-tLos laceros municipales capturaron 
ayer- quince perros, que s e r á n sacrifica-
dos en'el quemadero munic ipa l . 
—.También fué denunciado ayer un 
obrero a lbañ i l llemado Luis •Galbián, do-
Caá , 370 fin corriente; 370. 
Vi l l aodr id , 670. 
Altos Hornos, 1110 por 100 fin corriente, 
HUI, 108 por 1O0. 
iPapelera, 15(i, 1555 por-100 fin corrien-
ie, precedente; 155.50, 150, ófi,:^, 50, 55, 
por 100. 
H.'sinei'a, BSd, ñli, 58; 60, tül lin corriente. ma 
A las C o m p a ñ í a s de los miemos recia 
RIOS, Atarazanas, 17. 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusî  
mente. 
H . O Y T 1̂ 
ORAN G A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MlB*Mñ 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cub'6"0̂  
Se construyen toda clase de ^ ' ' ^ l i j j 
o r topédicos , bragueros y p¡ernaS ' 
cía les , mi.letas y cabestrillos 
Gramófonos y disco*-
O P T I C A , F O T O G R A F I A V 
í iARCIA. (OPTICO) ^ | 
San Francisco, 15—Teléfonos 62' » 
EN MADIMP ^,lf,L|TÍ 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I ^ ^ m 
\ L C A L A . l i (Palacio de la 
La Caridad de Saptander 
El moviuiient i i d e l ' A s i l o en el día de 
ayer, l"né el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.275. 
.Enviados con billete de ferrocarr i l a sus 
respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el d í a ' d e hov. 
118. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
M U e B L E S M I R A G U A N O M A Q U I N A S D E C O S e R 
¡altad, 2, claplicacl > 
IjiMW de iü SÉÍÍ ulula ÍÚÉÉI M a n u e l L á i n z 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
(Maje del W de la süora VÍÉ ie Mía). 
5(a acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, bu ros 
y sus célebres máquinas de coser, marca WE^THEiM, las mejores del mundo. 
vinos en la i 
quina a Mariiüoj 
en LibertaJ, 2.Í 
na". 
. de mayor 
iración de luscaj 
iz, bronquios 
i a los mismoi 




t POMPAS FUNEBRES 
flNGei B L 
C o n t r a t o c o a l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e . f u r g ó n 40 H P . 
S K R V O I O F E E t M i A I V E I N T E 
ilCQ, 6 (casa de los jafiinesl, 6.--TelÉi hiero 227. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
día 19 de mayo, a las tres de Ja tar.io, s a l d r á de Santander el vapor 
F O ^ S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
pasaje y ?arga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
ara Habana: 310 pe-das y 15,10 de iinpuestos. 
[Para Veracruz: 315 pesetas" y 7.fió de impuestos. 
]Seadvierte a los scfiM-es pasajeros «pío deseen embarcar có.ft destino a la Haba- • 
ly Veracruz, que SOIDAMENTE d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por 
peñor cónsul de la Hepúbl ioa de Culta, si so dir igen a la Habana, y ' po r el de esta 
y el señor cónsu l de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
[se podrá expedir el billete de pasaje. 
J|cia el fi del corriente sa ld rá d r Santander el v^por 
Santa Isabel 
pilransbfirdai' cu Cádiz ; i l vapor 
Jnfanta Igabel de Borbón 
filiendo pasaje c.m deslino a Montevideo y Buenos Aires. 
iCTfn informes di r ig i rse a sus consignatarios en S A N T A N D l i B , s eño re í Hi 
ANGEL. PEREZ v COMPAÑIA, M U E L L E . 36.—Teléfono n ú m e r o 63 
tapie Uitics 
SíTVI 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Sfi ' . i i 'nd ' t ,]e Bilbao, de Santan<ler, dé Gijón y de C< ru mensual 
lll J^'ü liab-uia v Veracruz (eventual)-. Salidas de Veracruz (eventual) y de la 
i^nna para Ci . fuAa , GijAn v S;intander. 
L I N E A D E NEW YORK CUBA MEJICO 
Bar. clona, 'de Valencia, He 
Veracruz (.eventual) Regreso do Vera rnz ^veu 
i en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
-ervici,, ineiibiial saliendo de ," M á l a g a y du : ' l a 
^ p r í l New York, Habana y l 
' ' y de la Habana, con escala   r . 
^" rMcii. mensual, saliendo de-. B- •• piona, de Valencia, de M á l a g a v ü.e U 
|(ü/l1,f!1 ' iis Calmas, Santa Cruj. «Je La Palma, Puerto Rico y Habana. Sí 
&9weCo|.'.n , iara Sahani'Ja, Cnracao. Puerto Cab-'Uo, La Guayra, Pnert 









L I N E A DE BUENOS AIRES 
saliendo ^ie Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádi/. el ^ 'a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y BuenoB Aires, e ínprend ie i do 
le rpgrepí> di 
serví, 
Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
bimeiisnal, saliendo do Bilbao. Santander. Gijón, Coruna y Vigo 
l ' íéuv JíU|eiru, Sanios, Moutevt.lt o y Buenos Aires, e tn j ) rend¡endo ei viaje 
las Vi Tlf'sde H„pni»s Aires para Mi nlevideo. Santos. Río Janeiro, ^ana 
'I?0. Coruña Gijón, Santand< r y Bilbao, 
fe . L I N E A D E F E R N A N D O POO 
'ú, p ^ i u mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicafile y de Cá-
« p L / ^ Las Palmas, Santa Cruz de La Palma v puertos de Canarias y de 
'«sula ind icada» en e! viaj« de Ide 
'Mo^^8 ,Je los Indicados servicios, laCompalMn I r a s a l l á n l i c a tierit-entable 
^riPo 8l)eciale.8 de los puertos de! M e d i t e r r á n e o a Nev York, puertos del Can 
^ fijas York •v la l,'ncailp Barcelona a F i l i | unas . cuya? sa l ida» no 
^ J" se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
U8. a q^j^01"03 admiten carga cu las condiciones m á s favorables y pasaj í : 
enes la Compáñíá da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co 
; TQdos )e(litatio en su dilatado servicio, 
in ^UbifS vaPnr<>s tienen te legraf ía sin tiíios. 
^ ^do, 0n. 86 admite carga y se cxpiderí pasajes para t o d o s los puertos del 
á v i d o s - por l í n e a s regulares. 
ñ . ) L a P i n a T a l l a d a ) 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R t R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS. 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS ORA 
DOS V MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
QESPACHO: Amó» Etaalante. num s -Teléfono 823.—FABRICA; Cervantes, 11. 
í n i s o s a -
Socielai i l l e r a [ s ioñola 
O J L . R. O E 3 L< OIV A. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato do sosa pu r i á imo do osen-
. cia do anís . Sustituye con gran vonta-
ja el bicarbonato en todos sus usos. 








B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO- ^ 
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad goneral. -J^re- ^ 
ció: 2,50 pesetas. Q 
Madrid. Q 
9 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11. 
De venta on las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
Consumido pqr las C o m p a ñ í a s de í e r r o c a r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense n Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de fér roc 'a r t i lcs y t r a v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a • T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegac ión nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas — Aglomerados. — Cok p a r » 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5. BarceVina, o a sus agentes en MADRID, don B a m ó n Topete, Al 
fonso X H . 16.—SANTANDER, se'ñores Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Españo la .—VALENCIA, 
San Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las ufielnas (te I» 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
COMPRO Y V E N D O 
M U E B L E S USADOS. PACA 
: : Q l / E NADIE :— 
Juan de Herrera. 2. 
MAS 
V EMV I> O 
(ttagitíflco juego de sala, Luis XV, com-
puesto de sil lería, lámpara y vitrina. 
Informarán. Velasco, 17. bajo. 
L a 
• ^ t :=: Agencia 
I C l a • fe r»38 
fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Unica Casa en e&ta ciudad que dispene de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
Servido [MH'itiiiii"iil(k.-UáHie(la friiiioriu ními. 2 2 , hajos y entresH«los 
Teléfono número 481 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace.crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , 
por lo que evita la calvicie, y én muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
lodo buen tocador, aunque sólo fu^se por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las d e m á s virtudes que tan justamonie se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a 
Nu se puede desatander esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos reg.ularizadores de R l ^ 
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , según lo tiene de 
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconeceñ r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e propectos al au tor ,M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
«íe vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
SANTANDER-BILBAO 
i Salen de Santander, a his 8,15 y lü,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,10 y 20,47. 
i Salen de Bilbao: a las 7,40"y 16.50. Lie 
gan a Santander: a- las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : ¡ i las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,2o. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E 5 
De Santander a L i é r g a n e s ; a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 10,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. Dt 
Orejo-a Santander: a las 8,51. 
6ANTANDE R - L L ANES 
Salidas de Santander: a las », 12,15 
16,15 y 0,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santarider: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y'20,34. (Los dos ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y lóiáó 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o dias de •mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—Salí 
da de 1 urrolavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R MADRID 
i Correo—Sala de Santander; a las K),27. 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma 
d r i d , á las 17,25; llega a Santander, •<) 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23, 
llega a Madr id , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7.16; llega, a Santander, a la? 
13.40. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las lo y 17,11 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13.50 
Teléfonos interurbanos. 
Central: (plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 pr imeras palabras, 
una peseta; cada palabra de exceso, 0,10. 
—Servicio fie madrugada: las cinco pr i 
meras palabras, 0,05; cada palabra más; 
0,02 1/2.—Conferencias te le fónicas do fres 
minutos: con Torrelavega, 0,50; Oviedo y 
Avilés, 1,75; Bilbao, Castro Urd ía l e s , V i 
tor ia , 1,25; Burgos, 2.25: Patencia v Va 
l ladol id . 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa 
ño l a s y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pé se l a s ; cada 
palabra m á s , O.Oó.^-Telegramas * urgen 
tes: t r ip le d e l ordinario.—Telegramas dr 
madrugada: cada palabra m á s hasta cin-
co inclusive, 0,05; 'cada palabra m á s . 
dicando en el despacho «De madruga 
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, in 
da.») 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de 15 ki lo-
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto de 15 
a 30 ki logramos, 1,00.—De 30- a 60, 1,50. 
—De 60 a 100, 2,00.—^Por cada diez ki lo-
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero: .Baú l mundo, pesetas, 2. 
—Baúl p e q u e ñ o , 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Servicio portal. 
Imposición y r e t i r ac ión de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io <ÍP1 Correo de Ma-
d r i d , mixto de Valladol id y Asturias, a 
las 10.—Correo de Bilbao. L i é r g a n e s y 
mixto de Llanes, a las 12,45.—Correo de 
Asturias. Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a l á s 18,30. 
Los domingos se bace. solamente el re-
parto a las Í2.30 
Coches de alquiler. 
Por asientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarriles a Miranda , la Magdale-
na y Sardinero, o viceversa: por un vía- • 
jero, dos pesetas; desde las estaciones a 
cualquier punto de la ciudad, cuando el 
el carruaje sea ocupado por una o dos 
personas, dos pesetas; excediendo de este 
n ú m e r o , tres pesetas.—Desde el Sardine-
ro, Magdalena y Mi randa a la Segunda 
Alameda y viceversa, en los d í a s de feria, 
por asiento, una peseta; ídem id . , cuan-
do e Icarruaje sea ocupado por menos 
personas que el n ú m e r o de asientos, cinco 
pesetas.—Desde los puntos de parada a 
la P í a de Toros: por asiento, una peseta; 
ídem, a los sitios de r o m e r í a , dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , o viceversa por asien-
to, una peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1.50 pese-
tas; hasta cuatro personas, dos pesetas. 
Por el paseo del Al ta , una o dos perso-
nas, dos pesetas; hasta cuatro personas, 
cuatro pesetas. 
Por hora»; Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , una. n dos personas, 
cuatro pesetas; cuando exceda de este nú-
mero, cinco pesetas.—Por cada media 
hora en mismas condiciones, 2,50.—La 
media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d ía de toros 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga el carruaje. 
NO HJMRÜ USTED NHDB PHRECIDO Jffi 
figradabilíslmo, suaue. eñcaz v desinfec-
tante : -: Eieclo admirable sin producir 
la menor molestia :-: Los niños lo to-
man en su desayuno sin darse cuenta. 
Bepulaciáfi ioconmoüllrie. Exito oreclente. 
S ó l o c u e s t a 3 0 c é a t i m o s 
£R fcS5 BjJEflflS FfiRAfíieiflS V ORCSUEBÍfíS 
o 
d 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Jóié, número %, balo. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8. en C ) 
Cervantes, 4. 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U E R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
dias. Estuche UNA P E S E T A . 
Depósi to: Pé rez del Molino y C.oru-
pafila y farmacias. 
la fábr ica de bordados, Ruamayor, mi-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabr i -
cados a la medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrar io a domici l io . 
smiif 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Pérfección y eeconomía 
Vué lvense trajes y g á b a n e s desde f ece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
P R A C T I C A N T E 
H a trasladado su domici l io a la cáUe 
de San José, número 1. segundo, 
